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THE OXFORD DEMOCRAT. 
WM.A riDOINl Co.. 
rmrttir< i« 
J OHM J P r. R R V F4t««r. 
IkM »*4 ► p»- 
•• «<»•*• T«• IlklUn •# ft> !■ al • i» 
,/■.» *i n rw »•.%»»» f« 
i<>> •%' 122 >•••• < •• >»• % <-«k I*. R 
>lW», I .4MI It •• k M 1 • 
J'»H PftlRflM -< •••-» Mtl* 
O. D. B1SBKK 
( tRD^rllvr and ll ornri at Law. 
in « ki ii 11». m «nc. 
It..' !•»«•' R mi *<, |l«k 1 ■< • -I I tiW I'll' 
!!•*• \ VI %l 4lkt'< • "J V an* 
t fc. !»»•'• !'••«•«■• fffv>«|« uluianl *1 Iraan* »Wt r«t>«. 
imOCH POSTKR, JR. 
foBn«rllt»r and Itmrnrj al l.aw 
ii»:tmi:I iti^R. 
f»»» ■ RaMtrt, •»' R«ri I'm, |*« «»p' '1 M- |»»M t*4 -Un 1*4. 
UKOKOK A. WILSON, 
Couom l!or ami liloruri al l.a«. 
Orriri III • •*•€ Horn. 
M>l TM r%RI«. MK 
nr« fNMftS la. 94 
WM WIHT VlttUlN 
C junsellor £ Attorae v at Law 
M»H W % \ M K 
Hark l'.»t Iloaal < A IVn>ia«< 
*• h r< •• »•*. * " i «i f» 
(Mm. 
O. W. BLANC11AHD, 
tltano-v an<l C«»nn«rllor at La» 
RinroNM ronT, Mr, 
t(*»t I •» I !•*••>• ml ta«, 
BOLSTER L RICHARDSON, 
Cuiium ilui* A. lllarur)* <il Law, 
Bouut jcb. liack l'»y * P«nston». 
n i m r i r. i. i». 
Uimi» ( Matl .Ma 
Via W Km in • I H Ki««i*in»i 
IIOKATIO AUSTIN. 
SIERIIT OF OM'tlKU COl NT\. 
r a r i*. 11 
4 II c—mnmm* ~r mm » m^trmmmm<t 
m* a I ffrtit* pr «fi aiMi «•, 
WIIfTHROP STEVE US. 
D i: i» r i i* mu >: li x v *. 
noctriv vii.i. %«.»:. nr.. 
R rtlrwkj la a • 
It •• 
JOHN JAQKSON. 
l oronrr. and Dt putt Nbrriff 
»< >k uiFuutk r*A*H.Li\ ««ra. 
'JT ^ " '•««l • •••( nrmr allftiwl 
C. W. OOBDON. M. D. 
Physician and Surgeon, 
BCIIICl. 11111 M %IM 
( / I • Jtuf * > Klfl .% !>••••* !*>•••, •■» 
« i■ «... n ,r .«<• i, m> 
(••••ii mM<N n.,rMf. 
J It K.-A.k.K l» Kn^taa, Vt 
!•••* I k« -f• I* .!..»• v. 
I • ( ,m •» V It I iy«Wc(, M» 
8. II. WEBBKR, M D. 
KTHCUS m tf KM 
«i>r r*Ki». nr. 
D. B. SAVkYKlt. M. D. 
ramus un in. 
*1 »i hi rui«. nr. 
Hwi «•#••! i* Ih R 
UK <i. IV JONKS. 
JDKXsTTlST, 
>»»hw o W.J %«.r.. «»: 
r# TV* #«| *»»• <#«» i, !•» 
I' * 
C. fc. kVASf* M 1)., 
I'UVM l»> \M» >1 ISbl.ON, 
■tinitif tiu o.r, nr.. 
n> r fM« • 
• a"* » ~ ..•»!( 
I • Ut» • { 
DRUGGIST AND IPOTHECAKf. 
PAINTS. I<YK-STUFF8. GLASS. 
BOOKS * STATION KH Y 
(■trut'i «i in ■ 
ii r t ii r i m v 
rr 
D LOWELL LAMSON. M D, 
txivniM iii ni.ro^i 
Fon r i;n s io xkrb, 
I *4ff .v. 4< t «f J« Ii IHI 
itfFICA— ¥»•.•»♦»<•» 
iM rn 10. Mr 
M I St K I. I. A N V. 
A ROUJID HILL WAY TO WEALTH 
W • reerntN heard iW following tturjr r»- 
IilrJ in a railroad <ar 
•• Wlrtl I ■»» (nfriMn of % ahop tliat 
ha-1 i|n«ti in K".7, »»i<I rror|uii(r<l »• 
t joint Murk I l>al « tal r»tr of 
• I *11 obliged to Itkr bint iw, 
tbo'ifb ! kiw• f*rrt»r w. I] what W («r 
we »rr» l inl «|> frit ImimN. The fellow kt<l 
'"*♦« hniiJ lie plate longer llun I bad 
know* it; unit an I »b!ftle«*. K«i 
tnarlu* or other iW« ■*« aowwtbinj 
Ikttn that kept Vim trim foinf clear 
•town. lie alwa«a InokH lalrraM? rV»«. 
aad bi« rlotltM »*r.- pmi* ritrwivrlt re- 
paired. I bt« •»« n«t«j 10 Via wife. abo 
wa« aaore of a wan I Van he. I v*-l to pita 
ihrir jwartera oft mv at« lexit#. «a<l ahr 
a at at a-irk earl* an.! Iitr She ha t «e»- 
eral rhiUrrtt, lookn»g etirtoelr p~ r, but 
Hi!! Mfiiaaiiilt iWreal. Tbeir rlutbe* 
w« -e b» !!» (ittfl. I ut generally rU an-1 
the mrteticg • a< rewaarkabl*; I »».| tr 
think that the araaa do well to take 
charge nt a mtaat repair »hop. if abe ha<l 
put* into that llfto of btt«lft< m». 
Weil. thi« fellow a me in and a«k'd me 
for a job ci«t at>n I wanted band*. ami 
bmd »uw> aurk to do that did not re.jairi 
■ai-h .kin or aasartnea* ; and ho aerated to 
be j««i the wan !•* it. ao 1 Uvnk him <m. 
I moa atw U.at I had (ol badfr afnr k ; for 
I raald not fH rid of him he w«« aoeb an 
Wimnr. fivy| wtHif g •-»rt of a 
?«■!!,>• but lota « ilrWttMlf of •m»rtr r«« 
ar>U jriwrillf If -m a '{Iivtrr to a thir l 
drank—•»»»! Morr. tn<l •rljn* l> •• 
W br« •«- luJ (t4 kat'J* raoagk. 1 Jrttf- 
■im«1 to gml r».| of bus b«| wwk>« ■trn 
tl f»w lo IrUiOf ki« U> (JO, | I»al.| not 
UH- of (<o ui>li«fc » vile an I rtnl 
t a ■ trow »rrl to »rr* un- 
til I 1«{M h> Urm I I bat I •»>>( '(•,!«« mr 
«lul* lo tl* ><>wpM>, No 1 mup u.. 
i» n<l llul be »m( (u Hut iW poor man 
li«4r«i »o t.0»«0t -Mil I tfcoO^bt of Im« (•!«- 
it} — that i( tlrutk Me Uul 1 v>'Ll biMi 
»oM«rlL<ftg of L»M 
I lid t lU«|U u>u> li of o u. r»*ri 
liul ba t a iUea tUt oo*( of thro »fr < imu*- 
trira. M l ktnr mo iuj< b (»• 1 in *if< not- 
ing to rrf >ft*» •jrkorn wk » arc not (4«rkj 
run In rrfuTM tkrowlin. I»jf I tn 
*ir-*.k «>ib flu* folio*, ani «ltlol kn •• 
okal «1*0 lo «1 » » tb bun >•! UMt« Mf of 
turning L>iu 'A. I t->Ui bitn to ii up a pair 
of link*. II- l><ukrj fiifbirmU, I t I went 
out ai-1 Wh kun to LiokI'. TK- ka of 
kaung ivx b a job »« new to kna L« kaJ 
n««rr k>'|*<l to r« a-b »u< b an ilciaiiM. 
Too Kf «Wn I an apprrt>iirr. I got 
• up li» itTxlrnialii t*.<iir.g dimII 
bo*« of tl.. tk p. ||| ikr i'-iifl iai» bating 
juil for •«nt of { »». «(xl I be pr.jrictor U- 
if g "« a U fig tpr». an<J ikat toJ Wn flrii- 
Iko ate du il'Mtbic jLr • ,-ik I f. » 1 
J.n* : m<1 my Mt«r*l itrUaiKW iu'U m» 
ifria* (W lounger appnnt* n< ■» 1 lu 
m b ■ rk. ■« .'ft:. ri f 
it fact »«* diJ a rood hs»iw«. m> !<<r g aa 
I be proprietor kept o«it ot ibe »»» 
W« tbi* •« »m*'l t» l-e »ak«d up 
M m<mIi It I k* l brr*. He *»• At bia 
Senck krf re in I ifrcr t>«*. it> I worked 
like a Ui»er >n a Jre*b«t. I tbat 1 
ial b<t t>i* >n lb* ri|kt apwt. I 1*1 km {• 
'• he g 1 «.i tin. J, *f..J tb > I iv k a 
k at tl. I •*» raib«r •»rpi in 11 ■ 
u »»f that be Lad Hum it «i veil I Lai it 
■ • 
j. I 
Ufl »<• ke<l. and I .ninl it r»fi» ■»?, H* 
M »•»,«• at » ••• «• 1 
M lkov|k l« wa* pat »• trial fur Mr 
F HI Ill I J I l t t k m a 
r«<i «i«»Mka<aptat • rk«»au." 5ailW, 
I hop# to b« a >ap>ta!er workman w 
i»-.H " Well." aaid I " yarn will brn-ihr 
I raj • rl II 1 }< ■ • li At', 
dr. «m r* kard m a p»..#r feller t!>at baa 
ol m x k tdari'iea; bat 1 kivow it ain't 
igbt to aay rapttaWr—»ta •>«!» a l-a I habit 
I'lt jil 
" • Hi n i." «a» I, "jiiaDoii 
in»« w>< t<> make r *1< » :>• I that • ri. 
A • C I a m 
l» I a ba»-l • »n ke * ■ -ht to t* 
«*»• a • «| >ta «t 
•• Ah, mt. a poor <! ap 1*4# n»e. Ibat 
ilm'l f I n« <i.*•»'!«. baa g <1 art up-bul 
o»l to tra«e| 
" Tl •»••>»« in 1 k •« i I 
** I »5»»tKi Uhr In ti»J it." •* I U» |>m> 
bta.kn>| m |*rb|M W rt«ii l 
ry to follow it. if it »»r* pvmtml vwt 
•• H «II. tu t I. *• it yom will |e to ike »!• 
'•«», *»• J nk lk« ilrrk to |wt jo »r 
iw»a Im a iW« *f itr Maii w ikw torn- 
| •'hJ (Imii j..»» ki«r |.«i l 
[. f It « uf «l * •**.«. im| Urll lt« »..«♦- 
» m ir k■ 
r>| jour • r >t »»4 «k»« jus l>i«« 
•• »•.* ; towv ia.r f ,r 
H i'iWi ar.l m •• J"< ii • «*■ ft >M» (Im 
lioiH *|U| i'h! kill, 
M it t I I rt »l « rf.rgr.j. 
r»ri-« 
W., ink ;««i I Btw to rtop1 
lUt 
" Very trll, tbr«." •ft>i I. " lUt • » I 
» ■* »mi P«t om \o*r rt«tm u J * 
ihrtil; m l do »ot ht itopfinj Ion oftra 
that* «L*f a«r« up ikr num. inj prrvrxt* 
yoor ntakmp liiwe. l>.»n"t oifr torukW 
villi men ikil !uif in rornrr ^rurrriri, kiwi 
U*uutbk «uh jour ■ il« umI rLildrtn. 
lit I toa • ill jet ih< 11 Yua »r* afif»t 
rate workman. J.w ; an I tkrrw i« no r»»n>n 
•lir you »boald not lay op Ian kaadrr-l a 
yrar. 
Wall to n>ak«- a lonjf %toer iknrl kf fol- 
lowed my a<5»k* I Mrrr u« a frllia 
ivitrk oft the wmng tra> k an 1 oo to th«- 
n{ktoa»*o ly. Tkat ai« M im 
*»fa vi«ri »jo; ia<l nta ke own* 
oifr foar thou*an I dollar* worth of *toi k 
in tbe company and iIm dm<)«a<I« and in- 
frw» of 0nrk t»grther am »v»nt to thirty- 
foar per rrat. 
Wken I i»|ara»d not long ajo. fn>a tko 
I I'.inoia Central, of roam I raRed at the 
•bop. J» bailed me. and *joe»-»ed my 
bind terribly, and thanked me with tear* 
in bia eye*, for *tart:ng kin on the "round- 
bill tra>k,** a* be alwaya emit* it. lie m a 
(real favorite in I be *b >p be *>• offrred a 
frreraanibip. but be rrfnaed it *aying b« 
«b« V'l mak« mora iaon«T i( tbey won Id s*% 
a better foreman than be contd bt; bat be 
lik*-« now and then to bo*< a yob. and ia of- 
ten *ent on o«t door join. 
It it what atkx J<» mo*t happy ia to be 
•et on a p:ee* of w <>rk that rrjuim drat* 
rate nkill; and really L« d««e* it well, not 
beean** be baa mu.-b natural cap* it jr. hot 
(eraa«r be i* lboroajl.1* flitkful and work* 
wub a will. Jue woild La»- me to take a 
-j lat with I. u ll>- |M 
l» hurrk • lb hi* »il» u><! ibiMrm, but 
•* bid I jj xvl b»t Jinprr, Itxxigk l«Ur UiU 
um«l Jut'i ■ itr ct>ukl b«t U»r Irrittii 
tuv brUil if I La 1 b*»B a fbiit.tlrr ol tLr 
jfv>«(wl. Skr irrnrd to W |trHrttlr hapf>v ; 
*f.<i b«r (klirtii, two jf irU md a bojr. »r< 
*« inrellifnt ai>'! »f|i hthi«f<l *« yon *11 
f;««l; you ■ a! I nr»»-r that tbry 
•(R Ibr rhiMrvn ol a working «»»-«hariic. 
f joi *»■ ikrM m tbr kosM <>f a man in 
avrragr latilty. 
Now it t« ra«.«-r to t«U a man bow to go 
»»l than to ('i lW<l Toiinrlf. TVtt m 
J>— living in rral • >»«nf<>rt. with all hr want*. 
a*«| Lm Wit* and rtiiMrrn want; an<l if k« 
dwi or ,lrronr* loo iiidm to work, tbey 
will kare eoewlliiag to lite on. An<l brrc 
am I, «r(*)tinf about. an<l if w» g-1 *ma»b- 
c J op before Wf 4 t to tk m l of ibta Uip. 
hmI I Iom raj Lin li, I »ball be a beggar 
If I ka>l tloo* a* 1 *d«u«4 Ins to tlo. I 
•kou.vl iw« La*« Urn worth fo«r tim<-« a* 
m* h aa be Now what ran l« gialal; ft do 
for h a rbnp na I r 
I .KIM HalKK*. A lnh« at tb« Mogtb 
of tL< \r»i». mt two Tver nt »ra*« IWra 
•I. •'fKily, «« trt toll, ru b« nlxil 
.j-oti, rotitrM or. at trwl. try 
to <!o an. *itu ft Ut|>, (rrr<i{m ua rtrlb. 
of mUnh lk«T « at »b«w» t pr>m I imi » ktlf 
• dii V r i* ibi* tix omtw |La<» «b*r« 
In. • irtb ran t> ■> *irwi. n.ir t* iU uaa 
i«»1i»r4 b> lltiM irbo trr iiftftl>lr t«i 'ibtfti* 
tn;liinf In Holnift. fo* inMftftif, 
in • trtli of ikit kiml »a »vi I in tl# public 
Mi *n»l»»n of wkirk aialda tk- (r>|> 
Wamj rv»ili«: Km? «ai wlj of tW«c 
Artii* if tin -*t er.lirrl* • nr|" •"I of frr«b- 
■ftlrf ikfuxift*, or *«Tr»»<t)pif 
Ibtir Miiniitr profwrt*a. ikmforr, arc 
1 >uUt!r«* umtrig t.» tli« rrlmlinn of irn«tl 
> (i .* ♦ tlx •• a. »l. rb ik'ii < 
• I ul- »• ;* Ol an( a* «<■ • .••man .• 
I: i* •'>( nljr, I i»»»rr. in tb»- » itk tkftl 
Iki* kin') t iulri'»rn( 1a B»tr aw of; in ft 
mtry «k«if warii»tii i« of (Ik firtl rxrrt- 
Mtjr. r *nw I.mj. an I, t»* .nUl > «rit< make 
uaa of a • Uit. nii.rrn rartk ia th- tWara 
[•I n rr%U. 1 In* »li»*t ta foa *• f nior* 
U« n »pr( •« of •«#«.•< r* anal f« • to tli«aa 
l>«»4 M tkr rrnkberkofxj of tWIia la 
I. .ii-.j I In* »t>l«i«.n <i< *t. al.rfk •• fnumj 
in i"a>iilrr»l'la quantitia* >a 4««*lra arvf 
I niaml a* vrl> •• in I.apian I. lUti i» d ra- 
re ra-4 (bat il '«ilainr<i « larga prn(ioni<« 
: a' 'naI a»»t(«-r 
Titr ar»T T«» TH» ( *<.«r* Wa mill 
»tr (W gall, if •• ar» ta ta*t«- Ikr |lorr, 
I li. f*itb. w i*t • iff* r tri* »f• 
• W bra I»<*| u»ci • «o*l, br trie* H. i 
*.1 I, c »« r* are rv > -b • •. r ■ I w' -»n 
Lr * ar- r*|te*| ta a«l»r Tbrr ikoagkt 
• la. w I *"ii»* graat tbi' g f >r <.f~l < 
!• I a k j<rra»'** then to 4o »* to • ifer f «r | 
mmmI G*Nm4 t® »»r» MM ,n «■•**; 
>»k U- t -Ji(lrr*»t Hofj to ir!l, ui t»«ry 
"w • Ui' oI ••.ff. r Bat Mark. *11 
■ f » It > ark 
!, I it >t !••**. TW »»'rr «m < 
p. I><4 tl j n » I iW »i<k. V-t | 
•fie tl.er. bUM* I • <1 (- r Ik* »ij Im> lr | 
*>e«l «>. b- r *•>•;#»»»»•!"" M lk»lf f* !jr < 
rrr < »f <«•»!. Mir« >r M M jnmt < 
«4 (m ■*»•( hat* I f»b n M well %• • 
»l If r •« to | »»» .1 tn'Hilniuni I 
kW> 
TW Vi rimt j.«|>er« »r<- It >TTifi"l •♦»» 
<*et».U ftf lb* r.f A*K< Krtt 
W«rai»g «»l JoU K. knk». Mnkrm < 
kr, l Jt.Hb»?r»k»a *r» m li«M« In tko«* i 
'«}*• ot irrthMnl m I hi* S»*|« tWt to K- JI 
taken t>f 'W» |< 
A Capital Story 
S««f * 'in firr* an eerewtrac uU p«iw, 
nimH lUrari, was finpliwi by a (irrufr 
living in a town •ooh1 *t* or acaen mile* 
»»-trrly fron I he t*rnol>aeot ritef. Milw. 
to d j a well. TW ami mJ NbatniiM b*- 
i>( of ««<i. o4.| |(arn*< alter having 
proffre*»e<i downward aboat forty fc-« t. 
fownd on» aon»t upou g">r>g la work that 
it* well had eeaentially r»w4 in. ami *v 
hill iwtrl? to the top So. havmg the de- 
sire t»L. h mm have tA knowing what will 
be *a>d of thra after they are <l'ad. an<( bo 
one heirj ret a*tir. he ra»r»aM himself in 
a rank jjr-jwtb of btmio«.k* by the ii«l< of a 
board irnee oear the ntouih of the well, 
having hr*t left hi* frock and hat on tbc 
wmd?a** over the well. At length break- 
fast being ready. a boy wu Jnpalihed to 
call hin» i, h<* Meal, when !•! an<i t«buld ! 
it wu iei b that Harae< wu boned in the 
grase nn< on< kvi«!v dtj» by his own han la 
The alarm btirj gives. and the family a« 
»et«bU <1. it was «i«-»sded to (int eat break* 
fa*>. an 1 then irn-l for the rorM*r, the• 
minister, and hi* wife and children Swrh 
apathy did n >t Hatter Bame«*» seMesteem 
a bit. but he waited paUruily. del* ratine <1 
to Itrar what woald he said and aee what 
waa to be s«-en 
IV-sent ly all partae* arrived and tn-gaa 
" 
pn •pu t.nu the *cen« of the atastroph*-, 
a« it uwtl m iiwh ra«ea. At length they 
drew together to ri< btn|<i opinions as to 
what iUmU be don*. The minister at 
once fata hi* opinion that they bad better 
le»el up lU wr11 and let Rinrt mniin ; 
** for.** »»ul be •• be i« now berood tkr 
temptation of •in, and m tbe l«r of judg- 
•ml it aitt «wk« DO diffrfrnr* aWtWr W 
i« bocied 6«• Wt un«)< r jtooik! or 6ftv. 
for h' is to come forth in ritbrr 
«*•*." Tbr <oroner lik>-wi*e tint 
it ■ >«!l be an rtprnw to ki* tamiU or the 
lo«n to Ji«iX« r kits when be »*• ro «tf« ct- 
u«ilf tuned. uJ therefor* wiirhM with 
l)tr uunultr. 
Ili* wit* ibmgkt that *a " Le hal left Lit 
bat and frock it noald hardly be worth 
while to dig hm oat fur the rr»t of hi* 
dotbc*." sod »o it «t« «kn>l*d to let bin 
n-main. Hut p-ior old lUrnri, who bad 
ba t no brrakfnat. an J «m not at all plear 
« d with the r« «wlt of the n<j'»e»t. lay <juirt 
nntit tbr »La<J< • of e*r:ur.g afole orer the 
la* !*cape. wb«*n ke departed to |4iU un- 
known. After remaining itvognito for 
about three j<-ar», one nornrnj be tu lden- 
l« appeared (batlet* an 1 trorklcM aa ke 
wvni) to the old farmer, for wbom ke bad 
A£r-■> d to dig tke BtiforturkBte well. To 
«a» tl.at an a«alan<be of iue«tion« wrre 
riiocJ upon Lien u to Lt nijKnioiu reap* 
priraof. rtc ■u«U coat my tut > 
»«!«-» f tb«* nriten*«-nt »b»b kit bo«Ji3j 
j»tv,riM.r ri«afc<l Hut. Ike obi lew bore 
it tn>l il length in(»r»rtl ibria lUt 
onf'nJ;t»g kiiatrK bo to to 
out i{iin, nslil hi* patiei. v fM • l- 
hi i.lf 'l. wlxn be Kt to work to dig bim*> if 
ont. an J ha<) oal; the daj before iactrr<i* 
r«l. f r. h;« t«jra« ^emfc *erjr m -• b ror.lu*- 
rd. be kj i J i; wry m h at rMil in, a» <1 
ir:>lt »«l of comii.g tlire«-«ljr t<> the rarface. 
U < mc out m the town of llo)J«n. »ix 
in •» ♦ '<( the PiaobiH t ri»«r. 
Nofurtl rr riftluttk ai w«re a«ke«l f «r 
Sir ibiM who were ao diHrrwril at. i »oe- 
rowf>il over hi* »ppo«r>] final rr«ting 
pUm. 
A( Htxt<tNtMtoii«ri< Ciuimut. I». 
I Uk«. J^| of thia «rtj. ha* wcartii 
Fri-m lie*. J»tw lHjolitUc, for tw-nty )• ar» 
Mi*- try in I :.i«a. a < ••«»;• let* f t of 
I bin*«c >i>h. •latmg fruaa 2*."» Jt. 1'. down 
lo rl pr» *ni .i I earl** »pe- »• 
m< \ > foie IU* trim of t i»t. an. i.| 
nwMt mi- >*lh •baf<r». «.•«*>« r« i»' Imgara- 
r«>r. .tii r« a j «. aitb- _;b |U» n 
At •• irvuUr With th« (MUMrj ii|—ro 
M* in ihr eestro lor taatraicac* in Hrmc 
ib£. In iim, tLf) itri fr m lbrr» i»« b^» 
n diawrtrr. an 1 half an mvb >n iln knrx 
[in KuMKMatir »' k('>ri"«- nt, *ij< *■»> to 
.«•*« ol the tut ot (ho nnrkol rent. 
Arroafani i«| ilw rolhrtiw *r* a f»*w 
•a inf« M gal ten<t» t, 
and ;rt*a!iacii, wbi<h to the ig- 
Hiunt ejo n>f|ht ••♦■i the j»raj»prra of tea 
•he«t«. Mr Ukt boa pwrt h«*>- J the entire 
vllrrtiaa. ar.4 will pmhaMy 4> pool it in 
he l^ke Foreet I aitrfit* 
[(1ura|9 Trikaae. 
A« Rtr t<» Brwnmm. R**, F F 
»ir I M • »« • »Ki« •• il» in Pal •• » K#> 
r» t, «n lli»Unk< of lk» Jonlin, l*o £•• 
|li«h <|rr(vw#fl filling »n |«*i>niMM 'if <«r« 
in«f bollln nub •atrr fr-noi »Lr n»*r. T'« 
»*trr intrr.lrl for tWr tap'i'fM of 
fc 'lr»i». on tS»if rrtafu kom a rul rr• 
if»f4 1W1 it wwM [4t tW n|#d»»< of 
« fo«r V. tW Holy a* W *o«M not 
%p*im • rtiM villi i« for Vtm 'Wan a £"> 
><*•! 
A lrs«tilrr report* ihu k« «• fim. M • 
Wilm ftt I>r»atlrn, • km w++k* afn. ar>l 
!«l M m tWongWt M *mU ** l»r*ftk ap kit 
• r 
, 
■ ar »« 
11 aoon u th- ro«d« »*r« dr< 
Fiahir.g with Cormorant a 
At full tide. tkr bridge mtom tk Miii it 
Foh-t'ha<a ■** often be »een cro« M «>U 
■ra vm«i«{ tW frtU of the Imw febiag 
urnauranta. TW»» birdt look at a <ii«UiK« 
llool the tin of i |ook, W<1 arc of a dark. 
dirty color. Thr bibrrow »b«>haa charge 
of (Wa, aiarvla upon a raft abont lao and 
a Half (rft nide. and fiftnn or twenty ftfi 
1 '•of, null out of fire larjjt Stwloi ol 
itmiltr aire and liiafr. (*»ten«d lofctlwr. 
It ia *ti» Sigkl. and >• prtfrilxi b* • 
wall pnddte. A baaket ia plnre«l <mi 
it to contain the fiah *kt n uu|kl Kach 
raft baa three or foer roruonai coaMrttd 
vitb it. Wkm nat fidiiif. ll*y craarh 
down itajtidlT on tb« raft. 
Tbe fiahcrtaan. »L«n be wiahea to a»ake 
A ruraortnt tab. puabea or throw* it o4f iW 
rait into tbe »»it, If it » not dhpewl at 
once to dive and aeek for fi«b. be beata tbe 
water witb bia p*ldle. or iMnrtiam atr.kea 
lU buJ. au it m glad to dite and grt oat 
of bia rrarb W b*n if baa raofht a #>«h it 
rwe« to tbe aerfar. bolding it in ita mo-jtb, 
and appareatlr tniof to awallow it. A 
rtricg lifj louarly arnufid it* neck, o- a 
metallic ring. rffertuallr prevent* awall.-w- 
ii»p. except perbapa in tbe rare of very 
amal! fid), it aiwlljr • •ima directljr for tbe 
rait tbe fitberman. on aeetag I be prise. 
pa>!dlea tovanla it vitb all apeed leat it 
abovbl eaeape from tbe bird Son* tin*-a 
tbe fiab ia a Urp one and there ia er- 
iJcMU a itniffk batveen it and the cor» 
im ra'-t. Tba tabenaan. vben r»enr enough 
•leaierwuaij * net-like hag faatenerl 
to tbe rn<! <>f a pole our tlx two an I draw* 
ikrn IkhIi it>U> tba raft ll« ibra lore*a 
tbc fiak from the yrarp of tW bird. and aa 
if to rewar>l tb. latter for bis « t*h, gitrra 
it a mouthful nf (noil, whi b it i* ntabWJ to 
• •allow on bis ra*at*g tbe ring fr**n the 
lower part of it* nrrk Th* bird, if aj>p»r- 
•ml* tirtd owt. i« allownl to re»t a«kil« <m 
the raft, and tbrn it w pu*b«"l ofl again in* 
ro ft e ■i'rr, and ina<2e to Jive and bunt 
lor fc*h aa 
S*>m*ti«r.ea I « «->»eni< >rant. fmm iwper- 
fert training. t«in» awa* front tbr ra't with 
tb<- (lab it k« <Mgbt. In aucb a aae, tbe 
InLrriaan b>liow« an<l •peeald/ overtake* tbe 
truant. SuatMinM, it ia reported, two or 
tbeee rom orant* aaaiat in prornrii g a largv 
and j.'>w« rful fe»b two i|ita^ 
rcl together for the h*b one baa taken, or 
one pui*uea tke other for tbe f>*h in iti 
■nvtb. At nrli time* tbe interest of the 
ijwctjton on tbc bridge inert *»«-• to aui«j 
»b«. 'it tig». TV bird ta pre*i led witba 
aort ot poix b or large tkmat. in wbirli tb>- 
••nail »i«h are entirely concealed, while the 
^ ad or tail tb*: i-rg«r C»b protru ir# 
Irum it a »ouiu. 
It ia «»«lr «( or near full twle that IhMt 
hir»1« are »aer« *«f>»l in cal<bing fieb unJrr 
ifi ! aear lb- brijy». Tktn :bc «t'rr 
is deep wd i<'ia|«ritiirl]r Miil, u<l lbe 
htli irrM to abuor.d in I be virinitj m"rr 
than a*. k.» led*. At »u. b »iu>« « tbr*A arc 
Pr• j• -1'• .. xr al raff* wiib nthk rin'i 
tidutig mar tbe bridgea. It# abdl of tbe 
Uli'-nni in propelling I. < raft. and the 
Mn ■ •• »f lb tif Jin at-V'jj hi« i»b. are 
attrat* I bj ill d< lighted mi'xitj ar»<l aai> 
mated i.*t<rr «t of tV aptctalora. 
TnWamT Nti»rtr*K« 
iv Coant !li««»ark. (W l*ru«*iaa 
1'rim* MittitUt, ta an tacelienl band at 
»fa»paji»n An earbaoge »a*a: 
•* Tbe aigor «>f tb»- -e: «or»Jnj> of ibr |»rraa in 
m<im rurofaan roaalri'i »• rwrfoualy ataa- 
.i*»ted m tbe editorial* printed. A lier- 
nun }»af»r caMrd tbr l>oef 7*dang. pob- 
|i«Kr<i at llil<n>«r. baa«en, a thriving town 
in '•ur-M- i(iinj»n, r»c»htl* appearrj • *h 
a b-ad.ug article an> •tmg of lei »rr««-» of | 
lb*- Il.ijlr. ai <! n ti.ii/ more TW »• r»e« I 
ar- to be frnnH in M; ab. eii. 3 an I 4. and 
»rr ai tulloac * Tbat lb*« n.a_* Jo a«d 
a.ib l«.tb baada earnestly. tb* pnarr aaketb 
a»l t»r )a4r» a*k<-ifc foe a reward and tbr 
fr»»t r an ar« r»-»b h • mn birt -at ■!« if* 
m fber wrap >t op Tbe brat of tbeaa ia aa 
• ».r ar *be m I wpngbt ia »barf~r tban a 
iboew- be«lge tbo 4a t ni tbe wa»< fc*nan iaH 
• 
etrtaelb ,«*»» abafl l* tbei* per- 
Jrtiiy Tbe *41lor • aptn**e at <|>»ot«ng 
r j jre earned r.nn an • n»a»«-dtaU warnang 
Iroas tbe autb.nli»« * 
> «r .r Fmi I Nk*ow<*. ofifc* 
1 »< r«mrp»»«i wbm li ran b* fc»i m»«l rrm- 
rrrir»f |1m tfMWtn T. w4 htffcifow r«». 
Iilion nf | pr »« 'hat lf>r» k«M*« noi lk» 
o< £r« TW if #hi«i4i ot lb*- Marias < 
l. ii ... * • *»f» | < 
fil l r*n »•<'• of fcf». aod tW,r • •4ort>.l.fwit I 
imi t»fr« »frt j'fit wWn iW« ir«( ■»» 
it on iW of Miftllan on um *f tWir 
•ia i» At rat W rani il l« h» | I 
k nf a> wa t^al >> • If fr an 1 fed | 
<a V'» • -.• .f t> ft» »*»• I 
l»»nii4 hj if, tW »h,l« tub* wrrr larriM. 
I h»j «»r» afra»<i of b»>o* Kit a»"f aona H « 
k_T tl»# <lr»a'tf*l in w al T>>* • 
W lb* Dnli piM1 arwl Cirtry »fff I 
rn,* r\j ft* ignorant m t|, .«« nf tfe. Maria* I 
I* M X ! .a al' r-.at»d thai i# • -»• 
wrU of Ifrra at lW prrwnt lar, tW a»nrt ) i 
taawiKt riini • 11 
BB KVITIEB. 
| The potter'a Mtto -Be ware 
What length ntigk a crinoline to 
he? A little above lw f*-et. 
If poaoible. live p«tct»Ur with lU Men 
if Mil, try. 
l>U|er should be frirrd when dicUnt, 
and braved wbea prevent. 
Why »u I'mr'i <»rv«k »Uve one of tbe 
mo«f atwNii of voowi? Becaax- tbe artwt 
cbterled ber out of her clotbea. 
Where ia paper bomt first a^ntioo«-<l in 
ibe Bible? When tbe doee bnxsght tbe 
green-back to N ab 
" Aw. bow datb yoa like my aioatathe. 
Milk Ijori'" liape-l i daixlf to aawrry 
|IH. •* t Hi. very aiork—it looks like tke 
foil on tbe ha*-k of a rab-rpi!! ai J* 
A preacher in Wrrtem M«««a< beset r* 
latelv declared that " it would be earner for 
a rat to ron op a Kov* pipe with a tea»»le 
ii».l to it* tail, than for a siaaer to enter 
braven !" 
A m* rry andrew. oa being aaked why bo 
played the fool, replied : ** For tbe •amo 
rra»on that yoa do oat of want. Yon do 
it for tbe want of wit. and I do it for tbe 
want of MKMiey.** 
** I have lht» afternoon Sera preaching to 
a cor^rvgatica of tfk«e«.** aa<d a conceited 
young parson. *" Then that waa tbe reason 
voa always called tbea beloved brethren." 
re|d*ed a atrongmiailed lady. 
It waa a hipp? MtiorM <>t K>«« d»fO«l 
writer. ll«l <K>I nmi-i ki people onlr 
• Urn ibr\ rianot w»lk. be (Mtm oar wrmk 
rn-M. bul not our dotli. 
A \Vubio(toa o>rr capon <J*nt »a_*a fbat 
when lb* I'rcaKictil. in kit »J*rrh of 
\\ r<liK»lt» rvMiA{. pri>poan<M tbe con- 
utiJran, ** V\ nuwin mm yoor frm^rni1" 
a •iilnl airxf ronefrvrtionu* in tbe crowd 
rvapon^H " Booik " 
A niifn of New llartford. tell* that tbe 
fir«t time be attended rkunk, br, a liitln 
four-tear oM, »i< arstr-d in a pr» I'pon 
lii* coming konr he »i< l>krd what be >ini 
in rbarrb. «L< n be ** I ml into a 
*rH, and took % Kit on I be tbelf." 
An oW Yorkshire < W rg>mar. wHo had a 
•tr -tig lijr»~e 1 curate, irx|uirt-d ot a woman 
• h* ber bnaband >11 to trMon at rbur«-k. 
*• <l," iSr replied *• that joong man roa'r* 
-ot mar* »ae loud (bat Jobn carina ilrrp *ae 
comfortable a* be did wben preaching yoor- 
•eit aae peaceable 
fiov. Jobnaon ui l to tbo rol >rfj jveo- 
pl*. •* llvabl* ar ! nnvorthr u I im. if no 
ran hr fowl. I will indeed be roor 
Mo»« " It M tbe opinion ®f lS« Color.-.] 
pe»,pl« (hat a better ru be fomnd. \J- 
JoU*<KI i« •till th» Mitw, hfTrrtUfM. 
-if br kt«, m X Mbr itrt, rbati^4 kit la- 
raelifea. an«l it ia not uprrtfl tbat be will 
I mg ront'Dor in tbe Mwi bootm-a*. 
An Kngli«b poprr »»»« tbc tmbin* rs»> 
n.-t lire at lb*- tenaprrat .rr of boiling watrr. 
•o lli41 lb.rough r»- king. b* boiling, of m- 
frrirtl f«>rk. ia all ibat » rF»joiffd to rrnder 
it barwileaa. Tlii* rfnimli the llarlfoftl 
I'lr** of tbe oUI la<l»'» KWirt: VM»ur rat 
ro-f i»« » :b-4 my •ort H*f**f worm 
don't n»»<r hurt 
\tiio»tL I'KLt Uamitiko It baa Uren 
>•1 («••' art lri*bman i» at kr mIt wben 
be ia in a i|iunvl; a N >»i hn an i< at koae 
»riI» wbrn br ia abroad ; an U|lnlin>« •• 
ix»l»»l only wben finding fault witb aoee- 
ibi«( or xxb»ImnIj ; an.J Irt »U tbat a 
mo, blustering. inpHaooi Awrtrtn ia at 
iW bright of Umly onlt wbtle be m in all 
bff tumultuous roaditMMM at tbc m«« 
tlrigbam V <»«*#»a '• gt'tb* of two and a 
litlf ktm. at Halt l.ake Citr, r*>»»-r| last 
i>-ar buaiir'.a »l b. •. 4«*» l>»«b» W of 
ipftba. JX l»uab» Is of 2A bn«b* !• of 
Mrawb* mo, i t.n*bela of penra. ]A pmmmtu 
i»f «berriea, |.«7S pound# of frtfiN. and 
U w aebofrn-a. raaf hrrti— and ewrranta m- 
iiawrablr 
Majorat** l^lip itkamlM Ui rw>«i««4 
» n-rjr rlrpnl IrttiaMtil lr**m i frtrt»d •• 
Vltiro I» *»'«>••»• of a lull art o/ ^<|u>p- 
n#nt« for • i*Mlr .tow, fa**»««ai*d »fi»r 
h# M< «• an tr<i val«*4 at \*-im++n 
m km! tWt« tlwwwl TV* aa«l- 
II* •• Heavily trmm^l »rtk b*«t«n liltfr, 
K* booking fknklf rwHwHl»w4 in gold 
l»»i i»<) «ilk : iW IfJW t* of 
daer f-MiiM anl »»!k fwKwi<l*r>il Uuhr 
In a r*i aiiMi moa im l«« boot not 
il ■■ >*»ni a from Chi- ago. om of lit 
i- Nort, to t»»i tW abtirtj of • Matt**! 
» »aa ♦ laMimiif. prtfamm6»6 tW<« qwi 
ma- ••Mr ohat do <ot rtunk 
kWd W J uk • tH a toon abo Wad eoo- 
Tla Hwinl at* pviiM ; 
>e rut>bnl Sia Wad tar a aoa' ml aa 4 to 
njau i» ki« nlaaa, and Um r»«po*4rd. 
\\ ail. it ia bit opwiot. a* a pfoltaaio—l 
nan tbal W u> ba utada to aupport 
<Tbc (Otforb Democrat 
fiUK MAINE. MAT 4. :*0L 
Ptot* all Tfciag*' 
%Vhen »e «rr a large po!ft"-m! crgarira 
Tvon. united ai oar BiM againx a caodidat* 
for the M.ffr»g«« o/ the per>p'.«. an.I bring- 
ing to Iran again** ki» their whule |«rt« 
MliiMn. at ar» »« r* apt to think then 
i« an iai»j.>ai»«i Ula< ra tkra,—that audi 
a partj. a»d «.«! a man are cuatendiag t.»r 
ilil»wm polknal <W <trine« (it a j 
iwriWr. au| |-oa«- »u* L vaadulale ia iktinl 
againat lie cuui! ta««l « Porta oi ki« • ne»n« «. 
a bit ihrt traiinar to tSaar tinu after hi* 
almiva <wi a* tWa «!*4 brW. f>U» g 
ibenrlua » [oartli i^aiiwl ku aiauavt < a- 
t ioo it at r»trt j«omt 
* let a* 
travel oa, Kippuw all at «Nua wk f«rt» 
ikai'fe* front» ar t U <m»e* iW a»i * frteiul 
and aupport* r of tbeir old rnrta*. oka* iWa, 
La* tWr* not Uea a < U»yc «o*»*U rr * 
Hit a ia no irtiao. I»«it it i« ji*t lk» ki»tnn 
are ).a*e been a4km{ the li>t > a 
■MW'ki Aadrrw Jokaxxi u jrinj lie war 
ol I be rrl«el. «»* • aa ikr apetial '«♦*>» of 
(W rebel copfnrhead part; tW>|hw*t tlx 
■ «uMte* TW» hated kiai keraute Ir aa* 
lu«al to the govern meat an<l kaaie«i ki* 
*l««a like a loa to lbe ■»u«(iia< • Wfcra 
a caaut4ate 'or tk«* V kt Prr-.«i* »<-t u|»n 
4be tuhet a tk Abraham Lo. .a. ihe* oj» 
|*oe«-i kiaa lift « ?b nam Luttrtxrv ll-aa 
tbri did l-iacoh* kua«!l H U-n majfar- 
a'ed ihea «lrnoui<(Til 1- at in uaaea»arrj 
trrrr.» a* a di*gia e to tU Naaln. \\ bta 
be de.'ared that ** :rea*o« «aa a <°ri«r an ! 
traitor* ought to he pani«ke'!" ikrt at dl 
cr»ed oat a;au>«t b> n •• unfit to li*c. or to 
ocrapr the high po*iuon a*«.gned km k» 
tbe Aa«eri. an people. V • tLe aae..- am 
in I tbr mom* f iff 1Jitl.' lht« •«!!« 
Ai<i!iy« Jotnton to the »kir» !io« <-m 
(kii mcoMi»tM<7 rrcoi»< ikd!" 
Ft what k.n<J of a prorr** ha*« 
wnr« br»n change*! to f-wfidt? H <• 
ha* thr w yr\4 w1r tli5-rwn ft b*fthia 
part* r>4 Andrew Johnaon »*••« *»oofwiV «| 
and «*»r* Hi»» ifcr rrhrN .iia*e 
e«J? Hi?« tb* cxf(irrWa<4< rhafigeti? 
Ill«r !k*f both * ikrir 
and («•« »m I* tW Andrew Jok*>+ m ut 
I9U lud 4 ? if »0. wbrrr i-T lk* ««»t«f »»- 
TW i>.~.t.Ori of tltr pro ««-m » t. .rui in 
lk« ItfttnllLIc l*tt. t *1 ,Va irr« J.ikum 
Km |gmn| hi* bark upon the torh 
• *.*.!« «1 k« »••<! poi* urn to Ih« rurwri 
T:jK t* tbr rTMc« Lit uij ttwam prtiM 
km. TUj we • .wm L.tu to ikor ri> ki 
ju»t a* the d« or> iait- par') un.w ■ruTtw^ 
aa afci<i*ntal I'lrtiOriit who t■ rr. «i tra.'or 
to !>>• Irwr-U ai><J «rai u»rr to Lnt*ro.«i 
in lb* prraoa u'JoU Tj Irr jiat a* > jlh- 
< r* Hi«Mioi.iiti «« tcoM.< 1 to lk> r raurarc 
auuihtr a» ci tritial I*re*.4cnt *k > ifirr »ur- 
cording to ibc l'rtt • hatr. p«« t'tr 
U to all hi* (/Hot fart* « m»U 
wrote du«B hi* owa irUnn, U M^aiag l.-c 
San La*. T'.^a A..o;rw J.i.it- 
mo invtraJ ol £i» a* practical dcawMtia- 
tk>a to In* ©ft irp aifd <lc< miioa liot 
lr\ »»u« *fcowki he piii»lml, l^rM a », urr 
comer and pardon* trsi.ora by the whole- 
sale run h*<i»rv trial. »b> »bi u..t tut trai- 
tor* claua L.m a* tk r i«mt (nr*<2 * Ulna 
be brag* to tkr blatk* ikat Ur i* to h* Ikrir 
*' lluwi" lu ira<J tlx-*a up nut of the Laad 
oi boada|t to lb« canaaa of trujaa ami 
thef» lrli*| f»m raea»*JOr of ( Mi~rra* chat 
M<-*m w tkrm {rr. a J ci» it right* 
and put* h>* hr-r 1 upr«a tk> ir n*< k* 
to (rind thrm 4<>wn if.tw auutkrr *cri itvlr 
worn than (U £r»f. wLjr «l. iM r«-t the 
NmlLrm tr-dr i» u.jj ilarank* r«-j >nt in 
ikrir n'w ali» f It i* jwirt* for I'mt i««i 
Johaaoa to ap |<r-u i«r* or Ml* argcv 
ntc i>t* w thr ibafx of ilir.rair' 
W ka/rif jvr« to pru«r Lat 
" 
a>« !'».< y 
~ 
i* la hara y «ilh hi* paM (inifi-n i. 
Tha Aarrhan prople ar- too i»ulii(rM i* 
h« or rWatf<l I y ika faUaraoaa. 
i*rc>Uiyrt. *w»g#ri .i,f »«*u- | ip. rt or 
af»*<-fcaa t*f a *i« wUi U«« Utrnf.l tU tn 
■ix) po*M- rt Ht lb* A lira 
.1 iltomf l.fcc r»rf» ntk» r fd'.f «t«f> am 
n ip lb' lr|ili«l« fmita of Ilia na» in 
Sir mcW ataftda uritad aja"«» ikr f"*l 
taioa |.*m ol tbr roanfrt. iU partf it « 
a»a* | ikr ^trrtmri t fr.na iWrirliM M 
tW k«tt>ia of ftkrU ta>| cofprrk* »>la Th* 
aara al» ua U*r kia «b4r»<* %r f ai»g 
kia |>n«ara, rsrra ika ««N(r4rritf *ac 
J.if Dltia. Ikrt kft (be oH» l 
•ml UaiT < oaMrj 
Tuti <W J»r» IlaTia. A |»a'l»«i« 
who U> Van -uaaut'nf •4k iW uiSori- 
Inra at W«*W |io« rtjaHia paoka^W lk«l 
Jiff IU>a tad! be Irn •! at N"H k, af«i 
:k L lU in«' «4J *mX ke ai.irr^ ifw. urn- 
!i1 ika object* ©f ,k* 4|^ilfwaiaf • *» U« « ®r- 
riad oat Muj ti.ok lL.» .a m «m» «i»»' • 
<^mta (arka rairtta I• J 
rmmm <m 10 aiM kiai U< Uaa * 
Moatrrtl btalr. aU r» ak* *a •« I jf< ktf a 
iaia< «a fur rk«»r laiar* kniaa 
r«a (°<>tr<'H Utl TW K*f lak W»M- 
»f» of CaaMnaif Cailuo koftia. rrranlly 
«-4,oar i* Agant. to lo rolla. I of 
ika Num. Ika aaraaaion kwo<la t j* 
bail ifl R*|U»i Mr. A- mar 1. alur tw 
» *a»rg tka fvt«. M«« 
" I »• a( tkr lK«i aa.tkar fkr ua 
f<ara r>( tkrap arar*a! r»» — j at. •».. *»«,* 
Ita —nar- ■— «t >fc»f»w>. >Hf m 
ja mk'-Jt tk**a »f» lUrai iraaM. r.«r ika 
ikii> 'rr < 1 Ikrir aalktri. im> <tf ika 
•|af>t. »a fa< k aa l«» itrwrr* (W>*i4ar«i<i« 
•« tkr p%rt of llw f'bited ^itlat " 
TU N«r tkiafc* iW 9aHif r'« C'#a*»*»«a 
•t Hi'fnr w 4ai^a>^ ta pmmot* ika ia 
l»'Wi «f tka a"i »iu ka*' pafiriftifj in 
tk* war and ikat it k*« m pontic*! a' 
Firat Year of Andrtv Joba»9a. 
be |5lk of April. a'l ikn *u 
atortal ol At>r«tM« l.ta< .»!•» Jn<t at \\ ••*>- 
mg'oa ; an.l o« iW miw >U« « -'r»ba- 
»"• luuh tbe oatb of tAv. a»-i "Urrd mp- 
M the daltti of rr-.Nftrut •< iW I aiie4 
Ntat« a Yeater>Ja*. ikfnrfcri. rJ -"J tb* 
t.tat year %4 hi* a*i»<ti>a«ratao«». •*<! av 
f«*r l>rM<f to recall lb «a«*ra »«f»©*1a«t 
mrti. 
I'pon lakitt lU# oatb of uSrr. Ik* »a.«J 
Ikti k> lar a< i«i aUwain-a of b.» pulx jr 
t-ttui I W •»}»«("f, lb* only M«tr»n.-r 
t Uat I aa ?».•• r** •' Ibt (a»«r» ta bf rrf 
ainw* i.» it* pa»l Fbr ratrx «ki (i I U<« 
take* * ikr (>•«<. la rmiKMlHWi oitb ikn 
itUluia. aauat Im regard* *i aa a guara> i» 
f ib>' TW caar«r olikt j>a*t ai< 
• i[ PM«ri| l»y hint m a »pr».fc, trt. <ia«a pfr- 
• inadl, up.n ibc l«r<i|4 of ikv a»a« (hat 
K< bn.uaU ba*4 ItHra; ail iWa W aai<l. 
<l**r auH »Hrr, aii-i I baa* iI.mm. Ji ta 
fhr« I in in taaor of kaimrt ; iat. ia sav 
«t>»»ioa, rail ttnera lixnld Kr paat«Wii 
i ia the kijjHi at itMM k»n«a ia ii» 
cotaiofo* »>l ttMr*. »><l. for In* thai ta 
p<ult« of it.— for !>■« iSat ia ot'^ng to lift 
rta impHitii b*» >1 aja ~»t tk* c idw>rit« of 
tfco kiikx».— I »o.iii| xv, I* itk it too Mit 
• P'innknirnt. M» aetwti ta tbai tr«l*M 
u«Mai u* ua W ihiiua*. |a<i i/titora W 
|wi>tiaba 1 ami iopo«ati»li*d, tbc*r a>» .aI 
power broken ; tbex oaM be n«4« to feel 
(be peaaii* ot tbeir maw * 
1 ia • aa »b* Qtaranti for tbe (at> r» cpmi 
•v. M b be I'llt rni tbe >•(&• e of l'r»ti.Wht. an 
»dkr tlinb *<t fatWn to bia llttoa^b Ik* 
m>(ruawntai.li ot aa i-at-a a. TU niiim 
■ H one of gtrit ami ina ua iatrreat to tbe 
Aaken. an jw opW dibrr fVoVaw bad 
HirJ ia r. M *M «>4tr au<b rmaa- 
Kiimo. lite oar, it aaaltur. k»Mirtu«li.« 
rfc»a*d;tnrt tbe < <-t*>j»lnat«-«l affair* of (bit 
.<a->oat arrr vet to ba arrarjed «|*>a a ba- 
ai» lital •u'lnl be «<ita:>lem <*<lb ua bit ore 
aafrii tail ei■dmr-rg traii'| jJiiit. A<vif4- 
i-^j like (uarat.l aa to b«a (uitft petici. 
tbe p».'j>!e were fateful tbat ia tbe deatb 
ot Lianila it.f f.aeeatiae dot tea arwi reapon- 
• «a baJ tert o i6«ied to owe abo. ae 
U»• ta>fb/«I in lb* P»»l. » Am ao Waa aateam- 
1» r!«Jg»«l toe tbe faisre to tb* itia<tita 
at ri»e Krlelliua to ita tm laat xaii(e,'U 
it to • bat* err :aoa Mr .l"ha.<n'i »p» *< b» 
»■' »* z 
A(>ril (n<i Ml', < trrwi to lU 
be art a of all U>it rMl* ir>^ rrWU. I U*t 
hr WO* I If Irrd be tbe ti(i U'f*d «»'«• 
mm «U touM •» mprr k»« ju»t»T ot?b mer- 
fj to lb* «•' M>l wn.-ui ird, but 
«9«Ui clow 111* w«rt to tbe of the 
leader* »Ww t-e ba t prr«i*r<l abotaJ 1 W 
fwir i«krd. Wkm b« iHord I >• »*n»»fT 
pifli l«* l'«nn, t.' tU fW»« 
« ••£•£*-! in ■ £* KrtwJlM Mil t' of lk* 
(ItMTt fri pU a|»- 
jt »c J Lrirtiii of kit HK-»»ur* ux] joifu.r united m tbe fr*t,mal ortjitittai el tkoM 
• bo b*«4 Iwrr (onnl ormlinTd into blood* 
Itbrllwn 
Ma; ~~J. W i-v«_pjr»ie<l K>« rto>n»tn:f- 
t«o« i. bl k • (>'•• UHl'tOt 4*%i*r .n£ tkf ffniww Wt>* liMtfMMl oI Monk 
(V'tllM KO br sImpIh*. and appoint :rg Mr. tioUro IV»»inoa»i «»o— nwr. aitkia- 
tL'irili t< onicr art ii*rtMi «>| <:e»ej*t«-, to 
frame a r« >ut» 1t >»rrr>tre«il lie t*. 
• I «be r {kf, •* Trxiifrl. In (>nMn'« •Kr i|aalit>ra«K'»* of tbe orinSm o# t bat 
t odhiiih*. ard a • of lfc» Mt»n, |n lk> 
laiur ,t*t kr ilrptnrtJ, ♦ >r I be dr«t t «k 
It M tbe " gvamnt*~ g*e» by kia l-a«t 
f i'w nc r»-f '«r«J to all • tbe o«U < law 
of pMair ia »be !*•»(#. wfef-b. aa a rla*. ( ba t ia«ra no part ia tl» lieite.nnr. «n1 
»• r* to imrrM » k>> a. llol be b» plntf- r«l bt«*«*e f lo » tbrir Mi ••• U< Wa-i tbem 
»»•* rf J*>1 a) »nl p«r»- »»al bood a£e. — to ikn « ia«» br f»'i» 1 ibe j»r;\ >f» of 
iU iaa> pol ~v oar purw^t be kr« «t<k 
regar^ to * ctb r r»U N»««»: bat tbe 
|»-pl#, « r g r»i' »itb ivahrfrat b>pr to bta 
r»i »• tt tffl« it »»• t». a. 
it r »t atrti tbe btl'rr, at ka>t o<ib rul«« 
».<>p f'oai pnhtii«! raVr. MerUtiiri tWia 
• la< gr rv«*» error, sod r*pr>1m|, ibal Ml tbe 
re«rcuu«li<>a ol Umk >»Je l»u»en>«tnl« 
I -*a't» oould be tbe katu, and tt at b-iai 
a*en in r4.«rye <tf |r>*a! OoT»f»a»U « >«i'd 
p'»r I be !iSrtti*t u(lk« rowlrt brioad til 
do*Crr 
TU I'rftiJrat iof»'i »■ d tk* pr^plr of :b al■ •. that, r r> «r #mj- t l ia 
fo frr.^imenj that f naf trt> afcoaM rtt-tf- 
n »r lbf« aa *»iatr« witb i*ef'iI Ck »rm- 
■faf. tb» » aiurt <. m\'W «itKtW loll.>wiii( toa4' aa< 
1 liat.- »• <<■»« of tbe a«r« lna«( to tbe 
Contfitati n ab>i.»l.if»«j ilitfrt. 
K»|h. !-ali;-ao' I*I» Ot ) nil a » »e- 
wwiaa 
3 Kepodi*tii« ol tbe I 'Miffltrale and TIr*ie >ti d""t ta 
*» leg -la* n a* »oul I |'i r tlx *-«• I. n • k f> 1 to ri» I r •£*'». <n 
t b* >aae f nfi( v (!« wrbit# ffff fl+rft 
•rvffil ( n«r«a| •'.# t 1#»*4 #t> U 
«- »ot mar a *r -M1' £*' «. tt M 
**8*.* r|i>i. the l'r» «nirtit k»l l<> i>»w «jir- • ui |«ri1<iM In »mKW «U» to tike fkfit 
•• at*. 1 iM-*r r» Urlt f»fw*d to rn«|ii* with l! »f ; %». i I 4 rrvtwltnl iit l 
flwT hat a*-< ttnUKtn».«i( <(•f.lfot*r»ir(. 
At l»«l he pit<" «t». >nl »«•* f tlw 
"MH»« u to thw la* rompif I *itl< til the 
Mft tMHM »pr by iW l'rrnir«l M *»■ 
•rwtial • <>(>tamt !..# U«arat le irr aiBr»U- 
|K»*» fr* I r»»( iIhik. 
TiiwitfWmi ill 'h» ■ tW 
pT»iJ»r: i«prrMr4 nfwwi rW •ntril (ro»- 
rr»'r« mkI C»a>r*'.on* lb* fart tUd tW 
• aW<ii't <•! lU afcwW »ark »l rarbaMrarta-a 
•Wp**Vflr<4. t>rt4 »pn»< Lwtff *a>. trtll tf«* IW tr>pr f*l mi 1 ergrvee VTWt f 
k»l. h* mfnraad I Sat bod» (Sat W In4 r»> 
tiiH th»a* *»-•-» I ^iatr< »a r**naia I larir 
Iwjll rrla'-ona w tW I a.un, a»l k<r tkal 
pTfK'M Ual i»«*i*tttc«l irl*aia pro^vtxiAgi, »he reenlt of •in* • UM h* fa• I »*fjre 
( •*!?' « » W in t fa a*-* h • 
tar >ta»e* iad »b«.wn an * a a*>4 aa 
Uw»l 4>«f»>«tfM*a u> I# laitb' I ta ilan aa- i'"«al aMifM« it 
*o •«•!»r* rotHira^l ti.rfi! »>•• t lU ai-l 4W o# F*W»»fr Thea tK» K^la- <i'a |luf» a" Hill— a mra»>ir*> to m^Ii 
<hm ul tlf co»«t>liraa in lU |'rr« :»al'« p<aa t#f fa- 't»tr j« t i®a— • a• thro » .lm 
r<) lii* harMfi* < f iS» W o# February, aori l.t» i'pra re|»u iiatM* H 'ha | ak k W had J ahea ha i.>ak tha 
• >a h >jt iff a 
II' !••«! >• ill* trw»n t.ia* t*f« the *U!« 
fy>litral af lh <a* rtronrtr k1»^ 
4»a'f« lata lh* l.*aH«, not wrel* M 
rtlirla. Ual of m» a hi bad Ih-*» «-u■*!»■• a- 
>*i« a • •*■ ( m» l.ntn»a*al."lhf 
t'*t iran ahoai ia Apri! la*t le kal J*- 
•■'nred ihuld br hanye I tn <fl-f f ntW 
trtiaia i^Hiaa II# had a*a lh ktt and 
a- »*t *- < 'laplutrd ci» una r*pad*aie<| f r 
a hi ih» •* *H»i**. ar»«1 i..*a rlrctel h*- 
Il'iw of the t»i«t a*-! the • l<«*| 
tWv tad tM tn tha »|f afna the I'a a 
II* bad *«-a» tfc**e Male# »-»! o»»a*i. ti«h 
ra raal their n*l alan n»K mahiai lb-"* 
able la frrraaea. he ■»« br a«ht 
|o the romliimti <»f re pad hi iojj tha r* < ■a- 
Ufa tH — thi ieif r a# aliaerr ir-l rehe?Tkw». 
aeaf aa4*ttakaf w f<*«e ih» erray«e*ee af I* afcm the Aa*rM«i paa'pfa I* —• *• I hoar (or hiawelf he (h-iaa I he Miter »1- 
rrrnmt.tt he »ade the ftfht af»oe lh* 
KrreUwre'e lur*»u 11*11. mil m> |<art all* 
; W •*»..» i!>« mi N« • 
Ut«|M|urr. And «M <|r(r»'r<l bf K* lr tW 
ot» tW t i»tl K „!»«• Il.il. in ! ■ »• «l* 
foot**. 
Xoo. •« tW rlntr »f tW tr»l »»»f of h' 
tdainitfrili «. rtilrrrj oft.* »itk 
Uw 't i>f of • rntirr |» J«W. »(at*4a wj 
•tar* ud ilwr |M> k*t nrnWr port* aor 
^r«y2*. Ili« oolv aJkrrrMt ir* U»K *1. 
• »ft> tWir j«*r»4o«« u ifiitofi in lk*ir |»» k- 
rt« ju«l *• in o'd |n«r« Irrr M(mM at tk» 
N»»»«la uk>I to r»r»» trxym «t*<f 
Irf Mr Ut m f ll.i*»f» Uul tk#M • ">k 
lim kin b*rn Ufinlrd t»_* (War rtiwi. 
anj ok.. an- li»«| 
•rrri or • <-*k nrw TW IVwamtw |*«r 
l» u|vm »k»-k W r*lt«* U-r «tiy»y ft. *i«-M* 
to k.« ipfrtU a* ■!<»• llw H ilU>' tW • 
to tk» brni(IU<'<l lr««*U*f. It l»*Ji »«••! 
piijr* him not to »airtT. tor v«l of tke 
•urr in akkk hr f* fl«w l.ring. lio« on a*»l 
on to ttii «i<*tro<-ttoo »nd mm. It ki< a. 
roa^tlltiird MM*> k ilOTM.g «*» »« »f, a»«i b» 
foer *br tW of tWr irvml it* n-r»l»u<pt lor 
tW *>tlii> •• of it* *h 11* m 11 h« •« Pj»n 
tn<| a* *«nrtinj> »« it la n -w omtrni) Ml 
noawt [('ki ap K«|miM:> vn 
Krmtt »»•»« twi Kb*->*«Tai« t*<* 
( •■««inai 1U (U^>**tnKtiua i'naioit- 
trr Ware inotr a Kfjiort. »n port. It ta in 
iLr lona ot aa iaKn lawnl to tko t ««>l<ti- 
tion. *kici |*w»i^r* 
Srrtio* 1 N'o Stat* *Ka'l nialf or m 
I n* amy Ita aknk tkail atW |-*i*i- 
lrj^» or imouaitia* <»f rmtrai of tkr I m». <1 
Sa'«. iHif «KaH I"* >(»> «!♦ pnar an* p r- 
•mi of liV. li *»t» or peopr-rlv • rtkout 4*r~ 
fwtM TM of It*, nor «lci.* to an* p«r»>m villi- 
in it* mriniii Uoa Uw r<{ual prvU<tH>a of 
tko law 
Srr s. Hiwiwatatiifi aWB I* »ppo>- 
tinrrH Mio«( (K* (ff r*i ^-I'rt arki h ir|t 
kr MrioM "Kliin tki* I Ik*. t(t ontin( 
to Umf rr*pr<-ti*« luahvri, roaauaf iW 
■ bol* aaatirr of f»r»"«»a in »• k >io«r. ra- 
rlwliaf Indiatii n<4 taar>l ftitt «krn< «rr 
in ana Stato tU »loi »» f-*»»rtn«» ihil U 
ilr» inl t* am fx <r < ion of ita oaW rrtiirai 
Out I «• ikon I • f» t j-«WMP trari «if ac* or 
in anr in abn lfi'j. « acrpt fc<r |>trta tj * 
tit>o in tW roWMioo or otWr «m». ik» 
htat* of nryica wa'atiwi in im h >t»tr akali 
nrr«»fi rl ■« «i yfcih* *1. 
brr of »fl<4 IMtf rtttrm *K*11 l» If l»> tir 
■ Ulr ri i»l»f of ■ 'MiifM I'Ol U •» tk*r> 
IvtMrnM of 
V< a. I at ik 4i4 Hit »f J«It. 1H7 
*11 p«r«on« «(u toivnuruf l« lU 
lit* in*ulm^K>«. |nm| H (M ind cMitoft, 
•h«M W mHpJH f'om tkr r.£it to »rt» f«-r 
»fiil lur I !* 
I'rni'lrtl MMl V«e |Vr«t Vnt of lb* I »llr4 
Stllrfl. 
>r. 4 \« *l<r» t!.» I ailrj Mtlrt nor 
wi Sttf* »hall »MU«r or [•' tl > dell or 
o •(>(•!: n «('.•».I» inourrH or «K»rfc i*>»» 
hrrrtfirr l» ■■ wr f< i< in n<1 of iW in»-i rT»< 
liuD or »r »£« «4 it, l *itt<l Sttin. or 
•t « iUkb (or ro»)HWMii(»i for io* of in 
trrtxr or la1 -r. 
Tki* tnx n imrttl tU) *«>Krt<*r« *n art. 
ikit »l«f. hf j Sr»«» «t.i'.1 I t»r t ! plrd (l « 
at: n !*T < nt. I' ! «xxl.: ■! It* cu*»ti Wtiofl 
lo r«>rrr*poo<1. • **» rva?r.r« K'prrwii- 
fat »r» vn U i; > j|« rfc< •" »!. !• 
x Cle«11* »• K« in C>ttfrr»» *».] i»» pr-por. 
'»«• o? tW <lirfrt In ntv I* po*lp>Klrt) ; 
i'-i'' 1|'f g rria.a 4.ft. r». m « r 
br lit* ro* V.lrri'-? vLc •hid b« ia*li|ibl* 
0 m>» lW* w lrr iW NiUuul (oirra* 
arm. 
J %V Apim*' NrimttT TV » \t.mrT 
i* • teaeod at Morr "» P«>i*r. W.ti'rooli. 
■ t •.» ir«* ri of tl* r ftli •! A K-pr.- 
[«•-«- in! J' ri*in<! A Ri«-!^.'rr K 
r«.< n. >• fr *11 r r»l«» ! If c. Ta r. a 
larpr »•• .rtn nt of »V. •• rt« of fruit Tr** «. 
aSkn." r» an-1 €•••?«. ■ >> if W •<»rt 
1 in» J »t if tl *"H» llr |l |U tb» 
B»• pr»f. -ra • J r Mtrtkl f* W l»f. 
r»f M*.« n'!»A <1af»p«* I »»orite. • Ki h it 
Urj». ri.S in<1 L' i». 
A r.in J * ll>» » irn <1 Or!" *«in .,| 
*" Wit -1 Ui ||• n. 1 » I I II A. rif 
in ieai> ; t.t/t M» A'tim* «1r«:r> • it 
to f « ar IrMlo,.! that br hi* mo trilr! r.» 
!*«••» 'Hfcr* A Mrt ii, IVrtlm 1. 
&>% JKi. • 
1*1"* In i f«*#l number of 
U Mailt* Fifi t ifprtr* i Utff 1mm 
• o» f «_» «-f »t»a Siii*. in *l>i«L br 
• TIm 1 n M *tr<h|l I (-if hi«» I l*«t 
r* ». • «i-!f a fr»? *•« «.» > 
Hi t • it •' it V a I » t'i 
aa*. and it JH ft r»1 "vt >f riff nnr <*>«| 
l •• an * ! *'• 
akrrt <>«t o( tW (ifl<l. an in a* good pna- 
!<(»»• u on tW 4f»f 1m it mti) If t« 
»f fMt <r«fi and I kn j» of now* hrft'f m 
Hf. aM if I Wad oTi«in« to fmrcWac 
»r .''"fit iM 1 
Frawr* in Ma if •> -ill d«» «fl1 to fot- 
u* linf. ''riafii fiinpl*. A »nfd to tkf 
a 
l«Tr*TM«« «»r r»r «»narr <f»fnl 
Ife 
lo * • f "|ml »I|'S «f M iO Ik* v" ■ 
V *k ! f'i Wad f» »•'••• 
•, .. .. t r«- 
*' iW ***nnt» n>n T» .f*-1a» 
•• TVi Hltrvnl »• •kwi'W'l Ikit 
»%r I* a I »•» >rr, to !•». 1 r|. lit •. 
mwrn. 4iramtmm a^Mf HMN iKao 
He nail *ar< roa^nasi < <m «b» u a»#r» |>a- wf n ai'Vut opr. • t»«« If r«<« r .• 
m l» rnlitH. «h» n»a< *ilf <f lW Wnatn 
r« Mm » a »»< *»«••! I al ) m ->•- 
> n »kj«U bf rua4nar<i akm naavi* l« ftU 
rv. |4r »a »'t ■* (lk« »• «. »aL f-c 
r)|nKH<«i •«!' of ai t ro«f»tfti( (4 »f aio 
.* I i'. »Ux-f ,i .* Jkndrro .1 • a 
« tM» la*l l*f» »>4> Maa« •«»»a*« TW JWn- 
a'* • I "»>«1 Ikr |'r» • d*nt a rar- 
|i«*t **4 k»n fnraja and •«fport«ra." 
N»n u»*i> Mi < ••»«««• 
UN Tla* ron»*n4xtn «»f N>« }.n;lanl 
M-iW m ( k.f t « n. k».i« m Hon< a 
on liar fiftla day of Jm n»«t md con inn* 
llarr* lata it •• M»nlfj t 
• n t t tt I a< r»,-f m 
jU M Ila at • b a <• • mii tan 
IfiifMfd by ar«» of 'kf *h>«t aftfikan of 
ll*p « I. ifi h 
W» katt mmiord tk • «f»f k a*«tftl 
enony woe# n«Hkna <4 martiag» •. a'airk nf 
rovfa* raniv«H b« inrt*'I antil a« aarf 
tla* f«(4fa<tol*4M raoan tkat lk»» ara 
f » r.» 
Ink Bittxu Mi n « A report 
»i»h tivm Nt«ban|>i<n. «ftlrt •»»fi ■ ■■■■ 
kj t (l.aint! LIKT'I •« r.'_>P. >• «rr 
trmt fur l*r,«-t»*. of bnooU »l tb* »w- 
ii«f uilV I>ur«i»U. in N• • ^ ■»!. • 
Jrir« rklt KU M<< b« «»• 
l"»rf M Atj£M>a < •«1lf»£h«u». .»'■ 4 IT ■* 
|>Wir«l b-c f IO tu< I kr»!t tUl Kl| >t Uit 
Mr* r«nii.i (lilm «fgr<l III* la kill 
JihIiK tn<l Ilk' fl of th »uii*5 » lis 
Am** •tt ||r 4> I ?h>4 K«l rrfum 
••C ('"« iK* ilrtirr. »« tb* U«w all 
* jctl TVr drH • »» *1 •»*»** «b* 
l r»r > *l t **• ^ Mr*. I 
U*< *(Ll ki« l« l< Itr 'k* I». ahiik 
be .lid. t < Mam cirmiwUn-w • '» b>* »l- fj 
irt ewm>h« r»»»<|, »rt it •* ^4 
<lo«btl»l wbrtbrr b> .« ji» 'i| a lr»» •'»!»• 
»«••! ||t inhl iW »fc»nl that iW »»H'f 
III • ri^bri up* biai iJI 4 |>*»i *♦>- 
AmM* 
A «•» Cou>tii<". TW V>« to 
tdikrt lU m« Stat* a# t o! rwoio tW I #• 
km». f<awoi iKr at* om tt l»»*.iav 
b* ibr |«JWa.:^ tolr: 
( Wxilrr. Clart. t on- 
Mr*. I rifia, t'rr«»tll, !l>«ani. Ilu«*. 
K i»' •!. I »n> ul Inuiaoi. N«t. !'»•»• 
r»f. K«M*a*. > 'mw, Mew- 
art. TtaatluH. Vm tt uk!», tt tnJ 
W i)«i«—1*. 
Nit •—-M« ••r* tal *. I'm .'. |K>olit- 
tlo, l'o»l»r, li'nm. tt»lLr*r. 
Ilii'l'nkv M !»>«sail. SI -rjni. rolan<l. 
K. UiU an 1 Sa»BTf— 11. 
Mr ?»«<•:.« r'* ■'# u K> ic<l i* *»ji 
litt, b r t'* m»ua tbat lU • unttiLutH'S n( 
ibr m ■ Na'« «ln rj iW r(ki »»i *udr*^* 
to ib* «*v»!v>rr4 |» |iu!a<iu« 
TU (irrnUf ol tbr riplo«i«* wbtliar*, 
►iir»-|ljr»ri**, ati if nnnci b» r«pUi*>l 
bi c r •* -n ,r I. «• tbaa }• <*»jr»-»f if 
b«-»«. II»*af !a »* tW r. at 
I ra*>' i««*. b* tb* lraki*| •' • (**' k((« Tb« < 
ir*irW*ii^ *iik ia* >i««i ii 4u«t>li 4«r- 
Jrrum. Tbr ri|»Ut»* at I'a' k«a.k< tIi>»k• 
f>'» t »•■•» b»«* !^*» raiwj t>» it. 11*4 a 
ra. *ap- npl»b<l it armll La** blows a but* 
lkro*(k lb* »: ;• of (L* ib p.anJi.vtUi* 
4tHrc«r<i rt 
Aisfaii Tttai \mi> 4t *.<k »*»«-* 
m»« < • V « »•»». iW 1 •»* <•• 4( •»'- 
rev > » ,V«i r»in > m>t • •» <40 U»|» 
t%« «•*) It >• ■*! hi ««h Hi iWw »| 
«■<!*«. Ut 'k — »H M mm** U»»i•>' a«4 
Miiail »• • • '•« •«• 
i«r i■■■. •• xM Tfiit a*l 
ik* T«k«« m' .<»«»■. t*l ** A•**» iMar'." • 
lk» lv < Vt»4'> Ti* m-mtmi HHIM • 
Wl (*• »» W -wit ikr m k. m IW rh*(. 
Owfc>wi, ti»r4 ■. H it. tir Tkr * I*»*4r»" 
fiin fc '• *. mm a f'«M • *r W0* 
*4 twtjm M W|* M »' .«*' m4 >*rW •( lW «••••' 
» 1|m>•»<'»• J 1 U H • a*4 7 -.4# 
m »•» #•••,' ar* •(•••• WI at f- •' k«*< 
>' «>■« >«•( ikx w Maift * >kaM> atix In >nk 
• •ha* <",»« »»•. '■ »■ '» raU«r*, W» « m n •», {?»•• 
Uwto. |»at ir<. W»« ■»»■■ — ■ f 
W U Ml »W» f U»».Jiaf. Ik* iktfi' M» •( Ik* 
I J" p a* Hi'i ■ Iw ■''wtiiMn! *k*t'l*< 
*.>••*• Ik* |»n.'« ika fcra* J M 
WpultMl »f| wl «**•*• M I *ar* • \ rt" *' 
I** ti '»• •/ •(. w ll><»*4 I «i- 
• »r* » m W MliflM «• cat. mm, lr« 'I. »*r. 
TW H ■ »*ki l* **•«•<•• ■!» » ■«* >»l 
k<*u mi t—» w«4 •• •, ■ ■» •«<» 
■• 
•••J *■ »>.' *i | m. imn 
•m" »k ■!) rnrf ««1 k«* Tk* l"k■ 4r*a »• 
V«»k'i Itr^nam lu< ik» m«i ••«•*<« *i 
«~*ral>a( «»J •!*•« •» <i*aM. f*«(» «. yu'lri, 
»" I'i rw ml ikil ■•**#« Ik *»*••; K fl Ml 
NW. oKIMiE )l l»n k n» It 
CMk K • V* T.«k 
l-«»TalTT If TNI ^ifTH TW Mtl '• 
N *t.«-r »,i»| Mil Ikti <>H lU <*"•*• « of th» 
r*wi| t rr«ri • rrirtim >*i IL«( riti iW 
rwiW '.*i l o«t foe il»* pro *••.-•« ■ u < bo«r* 
l» »«'iii [■•»» Mr »r.» I nit«4 t)*e«. 
*ml. *i"1 ii <•. ti«r of lb* n«rf' •*■*» to<! 
l« a*t Dftft • 111 till | m ft l 
• •lit. u t P»f1 i>< tU rorfi*. TWf! Ik* o« 
It col'>ra mllowmi in rk- 4m>r«iii>M wrrm 
ftd an ! akiir, II* mkif» ir*imiifir( • u* 
1'«* 'l*f»r» t >t th* ft m r«j. of !'t«t 
»**> Ml Ibr K>f* trf M lnlrrt'^1 
1 ■* ropea »<rr >«■ rr't »ilk ml in 1 •Ld< 
Mri|v-« I > atlU flag. in blark, 
• *fr •-<! in ih*» pr «tmi'«, • u a iarjr ii!k 
I O* 'r4r r»lr b>a>- f 
\\r k. pr |k»| riffy tll«M of tW S'il# 
o( MkiM ih«i lit <rt Miw* w«l 
• »»ll not 
f« I. vkrii U •*«<• to Ur btM to 
rtll fur u>ll ir«! I ir(tr|« 
fr\'in MtiO* milrrii • |>« 
M»i»» •itfc Ma ** •«! at<1 
Mill* iui t in#rt Tt* •»'♦»• K»h»» I | 
Mp« *4 MrMr« UdW 4k <«or». 
TW prtt# wWo * ta • 
Aurt tint* MM*. M I'lMrff 'MKjxill* 1"t 
of IV ». »«r. I t»»« I ncnlV. A M »• 
t'lk Mo ftmTfthrg (fna M »f»f» r- 
• ••• • k Iimm. H lb* »iKm of lib* 
|'rr*n)««l •• bu rcWttt, «r>4 llwt lfc» 
cf V* r« lo tW r,fti« of Jol|» 
of fro^otr ot«li tW fit.] appro*ol of A»- 
■l/r* J.»Wo»'»n 
* M»rR Mr J ol Il«ry1«r.'l '»• 
T*«»)lt. • l»ti»r ft«>o W Iltm; 
too. »W of <»of» W' rw>t«| 
<Uf W <•*»>! iW of C <• io'.ii. 
9 (' «r <1 «*k 'g t r *nii»t"' »o n»»«b- 
g»C lU «Mtlrr! 
TW l^rowt Jotinxl t»M « pmfwMHKHi 
Km >>»»r o»l« »• two l4o«»* • g- •* , 
•n4"oa*n< f fl ■'*■> '*•. peo*»«l»og * 
<»»• *» r*t*H (i 1^"• «•!«»•, 
TW ioto*f I[ ». 
f»r» trr Mi I n«6 knt «•# »-» Mr •Irk fr|. 
iWotbl »' ifeo PrjKiw *• A«* ri*r J. *» 
cmkim. 
In IW *rn«t«. on T^r»Ui, flr>g-<»»o 
• »f»« H«* ionf.f«»4 h M»c»f \ 
I >*Mrii by Ur«»»-» 
—- 
litivi; I:mt. 
CW (• 1a writtrn up -a r»»r»• 
*M tfcinga »r» [iHl>C »"*»i W 
k"M MM* tlnj« if* U* Mir *•« ■ 
Tki •( r>fl> «11.ilti »r» ln'til hi **n 
•l»> uWrr«»tiM, i«pri iC« .a «-»r Kval} 
» '• Mgr M IU*a time TU Iih wnl t» l ar.11 
k«- >oa II im. %• sw>p of |t. • 'in. T«» it. 
«l: V Lu ItituJ tbo (t iraw tn<l liUait of 
*»».!• mi' ifr». »••»» ••> I'toatjr 
• ~ *' I " *"f. UhJ «t >'u« (m| || 
rrpittf ! *«-l U»l«| apo* lk* |>frm 
Mr* »,f t»r« i»»>r I r«*kHt. o Wo kw it |wr- 
M*hr<l o ih » «lil > r» i*l (Xlwr l««f 
rw» li»r lk> (ft •' ai a kI «Wr ioa>* 
M««i > t «V s • li in »*•!•» rrrm 
of Im»4« ir* tr u .1 ^ < iW p»iaiW jr at 
^l*ej till*. U'l »< |f» |»1« MT'I I » kft • 
that a liJvral —IKfiy1 I<m Uu Urn 
V* «»ar >—»«■»■ f.>r lt»r 
At a of *« Wo- 1 4i«in<t N\». 7. m 
I aiHajta oa >a'»rla* U«t. <» o*a «.4r l 
»» >t to 1« t |W» N '•«! \ s!la£a 1 rj» r||. « 
U»tr iW fnr ll< m* ipnn lW 
Am'.rwi irniii. airtaaltt rmrmmm4ttimg 
lU t.rfr b« oL:. W i« an loi iM ih^rt S.i 
it M tK*l lh»»» gruci ft 4a oitlroafia 
•». fwf n«. ****»• 1 "* j*»i oitWovt 
fMri!ii!N V^ttrrfi Of OfUraiw MM 
>nw4 
lira. (i». ;» I < *p» J' Mtkw 
lt«ak< M » 1. lA'l t Wlri I'lWr 
wr a i lit MM •til r* 
|*>" iS» ir ti l wi-lr? *r* 
!'!»••« »rr t • J »*.U ufuxi «ao»ir* afro. fa 
Tl» N« Wa. * hi liar »f v>rr iWh >• fmmt 
bU kr.l uat 
la kulKiij llkr *iik>w mpfi><»wn>l« 
tWat ar< gx.mg >m tr tm«l lUat tkr 
of tWa ara U ng nvW bj otr rr 
tart»a«l aal i era. «Uk a*«» it nnagU «W» 
»•< of I»ai » "^«f«»fi of tW latr oar. 
II ai -if r»iar' J •> .i ra anal I ha a ai ft 
lr»« !(m 4<h«| M(km( 1 Wa kataf inmi 
'"•* >r *«•»«; •' I Ifirrj to Ma. if ia aocW a 
atanorr aa o Jl bra>fit iWaom l fWr 
-aaariii (mwJ :i»a, tn4 I* a aoarrr 
ill f'«! rajoi*" t to U U. ibe waefal at J 
nnna**l»I b*i*g riMabtH^. 
l»r l.unt Ws« tK« il«rlltn( 
k f M'« MmiIm Hi 1 tml Imi ukm 
puMrwwa t*4 thv t' i Mr* llill rtnii 
lb* IwiM «i I. K K iC 11*1. 
«»■ »i» nU(;> mW f> i m tK# RHtl* 
ii tW •• f» p' M -»ri || •» A 
• ho Ifr o|w«iH( t pe •* >»f r1»r«l *f 
I»r* f*^rnn« ladi#!' l*rp«*Gc»4«. 
I • I- tkn • i« 
■rtk <W if) « «• ]f» Ui» |ii*<v for » «r- 
piM » i*«ll* i«4 pan miW 9 
Bcthf. ItfBI 
K A 4 K*| i« 
M • ..»w v '• u 
l# W » • fcar |ler iftjf ■ U 
I rj W in at l!-* b«a l f Urml Strw-f 
f»>w r< it b»finMn| I • r ikr 
a«ra ;• n r*• » * »l- •-•r* > a* <■•' 
rKoWr* wiii trul MW to l*|i» ifcr I •"J* 
i( 1+9 
TK+ M I *■ rt* beM a l^*r» !vt 
f » \ i '■ »t ■ II •> « T- 
! Hi Mr ( \%rV• « napiaw of lb* *» 
r 'f* la»». i«! » !' M' ||>-nr« 
I i* at> t *» (\n it |l •!' 
t I • ; i' • w b '» 
■P" k" «f !- 1> >9m wWo Mar ! iK** A 
» wi- ». a » a 
|. !• a- !• •• « ■£ !a l» j-rr«#r • 
M •• T'l-ra Ma*- |Wt ! >ti i!» fa r 
rr | nt 
TV Ta p if Mr S) '!.ia > Ni 
s l*rl.»|i » nt «». I I I1 
». ». >r» ar» • M f g $ tab' 
rVr tK.« I La* * t '*fi taken. Imt lb* oft- 
rrr* arr <« In* tra- k ami k* ran katillt rt- 
af« tU r rlwti b»i 
M E 8 Lert*- 
TV M i' »1 M, iii ni! s r». i» of 
rl. In !4 iWir trill •» f-r (Im- vprinj 
r»f* f •«. Ufi A »!'" I'r In «>»•>. 
%|»r»l /7ik. I K«- A l.»i ■ •• tlbti I IW 
M u » ! 
> JBTig lulkl 
TW I'eiir* finriiM of «n 
tl>>i It Mr ( kirV< J n.ipM* oftlw 
» I', < p • 
I j <* a 
> Mr II f» I *'«;-» c.* 
* im • 1 t»«* f 
>r Mi M * 1 i" r 
I ir « tr> I «»rat 
»>• •> If •' • » 
rr.J ff«Uti rt ai> I • » ttci* J "ivfc 
i»wl»fi« -f t'f tW IV J' -*m 
»•• a >■ • » « 'tV » 
lV»Uj -«l • nrv of Par !©c» TV * 
>)• • i| ill kit* il (V fa«ti. >*• ft fk« ff»»- 
ml <l»* »»f» r» *.»•»! w.'fc »!. •»•• of ap- 
Mii» m *fc fc iV la<r objrrti of tV Pw 
H'» 'a'trr ViH « 
A"tr t»* l« rtiri ri»r *rrr roar !j i 
••I. iV ni;! »»• nfMK !. it| |V U(l»ri 
IKril>«M iV Vrr#r» • •• nar 
liminl •• T'« (V PWt'irri l^>!y.** m l 
i> ♦ r r •• 1 ,*r II »\ •• M\\ Sat- 
•< r ijurnilf of lVr» car V ia 
■ 
r» •'» »v f k iv •» 
• a 1 • « •- r. « It 
|*r»» to alcji rt •»• lrf» Tto" lr|> 
kll ■»! Vr«l -I'^ l tV brwtrrpn 
#f frm»»r».a Utrr a*.4 wi< «I'P nfc-' •« .• 
■ • I- »U» »« •irlan^ 
**—th» ir a* <r»r »• IV v« i»»t, a*vI fW 
mmfmrnw iU a4jjr—4 fr, tw < Vpnii 
l»w». j art. .k of on a«"»IViM 
»»«fri • ;l»r a I iWa >ryiritf«l. Ii»*4 
m Uf ti 
TV rifv lral aark lanmktol V* (V 
i <Hnlta HaaH ni«inMr>l •no^k to IV (a- 
«to'M ,f|W nfriox* • K tt<# oV V. it 
I lln,lMl»*«l»» V*«l IV « •» -*«• 
•I Ittfi »r»r VM by iV Iikhij. 
W« w« m l» <r<J t llo*. *. b<i P«rr- 
««, lor a ripT of u <ipr»ffc on 
Lctell Itema 
Wrtkin » *» • work* lUtf U«r b«v« |«>l« 
in»«brraf in e«r lutW 
U(> 1 urrt — rm id I* m (*»»r Ji»« n«« 
0 bai i«| tk4 wI1m*(. It i* a " Utfll 
1 r*r4" f»r all U»4i to •<•»{< rt<»»4 w«i 
Nht I JHf. 
TV fata firm u4 Mirttttli ip I ((tHMr 
M » i" b»« l*f» J ••»■!»« <>ar-la«r k»> 
trf H-U 4Htt l» • i. to kll 
MtrtUU 
Ha" *-* W ikr r I «• <>f |W »t»e» 
•sd boMr, aki'b U koggki i 
itH.it iimr ol Mb W alkar •*»•! «<♦>• 
• iin^-l lU |i'» ant Vr I *J ik* m>1 
#♦ »W ailia»» 
JomiIhm R. FirTn<|toH, K«-j kt* *>4*1 
kw wntiix» to (••niwr M alkrr H«t 
•*" M« i«4< ra».| Iktt Mr. | «rr«|lM l»- 
t« n«l» |« ^irrltK i^m tr. I raalii'jr lo 
a» nj •• \\ r cottM btttff •{ an a 
rmmi'rr mi. 
Hart. • W alkrr «iD rwa«*ai'« ir»l* • »>n 
IK ik» H T» »"• »•« •f-»4 bt S Kamafi.t* 
• r# 
In lW ** l»*« !i I'ema." »J>'«k I 
• lr« »r*kl agu it »<• «• >1 lo U ■ 
thai Mr (at <1 I k»»f» ft lr»ffti»r» 
li <•« 1 >>»r ivfi' *p uJ*»t ■ a* a I «!• 
loo («•! \\ r Hate »t fn»m j«-«l mtbarilv 
luat M r rot I»i»rt 'S a*" I J'XI trr|i a 
4'ktlr lra(wri» k • 
Mt rIVfT Mo BiMUI It ■ u !a»t 
M ••■la,) *»•■*.ng t -» m* -at »nni»: Ma» 
• a» lo dawn b|m» »• I ri< »» Jloa, 
• krrt 1 ka i la1 r*l a f^TtM-u •>/ tke Dim 
•* lki< t* taara j*«i twl *•'«{ a rar iial 
I*r j4» »Wo li*-I g>r»« Wim a* 
,»( k« lar«l 
1 I.a-1 iiat af.rn I# I I # Ia«t prurr wrrt- 
i«| a ,tk tor«. I«4 k>»to tU* f«x4 t"f 
fc»c ikr a»-i r^trrj l<» ikr kn !«• »f 
Mi >w»wwi* l.i' in »a larrr : lU 
Himhi a rap • krar l. |h» • m n- 
■ "» ima»i»<i i-J a Ma> i<kr| ar 
aa i.r a»«a » •. • a» »>■»•. fi niimmj 
K»-ii|«rti ol Ma> lk»w» a an«l a grttrr mm 
prraaal ol L". fk 1'wwif r 
Tkr* I »r" vlf in iK* |i'ri| 
mi" tlarrsfc far <HI N«• l-n^'mffru«* * 
n( »tx ft 
1 iririi fc aukf iW y-immjz UU« in4 
|r*<lr*r« • short Ipr*. Ii 1 Wra tk«*« 
t#v»« 4 I'f; o»t 1^1 1 tkr ewrn.r,g 
• r. rl^mr in ! full. * fUft'i ti(ki jt tb« 
• i«4«« 1 >r tW*." 
TU « rvr«p(ivi »( m»f Cr*t Mn ^uk«i 
• ill t Ingkl tp*i m «t nwollti'iiw. 
I lit* \^t>t(it. 
A !•*»»» l<tHi In ((m cMr, 
MiarJ Utt m-*k. »c« r «t I'. »*-»•». oa r<t». 
|Jn»l of IWu. »ti.r a Winn| o< tkr >tw 
iW drf'txtawl f r»«-1 J '• '■*» im| md. 
«»w ScluMtl. I m%• kf1 W •»» Tri- 
al J »li.» II M ll»K> «. on of 
A J i'trlkMi. rW(ir>( * kl» II Hrin «itk 
U»tultif>f L>aa with in lu IVin a ii 
f»m4 (▼. in4 b i»(J f ikJ 
• t irk t* p«»<i 
A> W* U4 alii ■« uppoM I 
to l«* c "I l«tfc«ritr for •»* >,j U«t w**rk 
I >iH ipt W H l.t;4>t« k»l br«ii ap 
^>*•(<4 Mui A{*»r. II* m i«mi»f («•- 
|»>*»ri'.t fur Mr II. mr. «W> * k Mr. 
I * n** kit »■>( t' »>gr e«l kit |M*rtiua TW 
I'rrn t«ry uittly l*li« it* rr»krt tUl ik* 
tfltrSfUl U from lS» it ••• 
U error. t»«l it Jftl }■«•••{ it ef at in 
origu.ai iIvbi. aiikiat rf«pu rl torn 
>t r Aa ii 'Kit >rr»-«j- I '.t at 
II r. it*irk. inform* *• thai M. ibvi A 
I rrll k' '•» rifwrti of tfcif tu»«, 
»»4 fiKi'!». br lwr.(i«g ki««rlf »• KM Urn. 
ImI Satar-lit akcrt... g l'n.'.a ,e nor, 
IrMfMtttrt itrrinffml 
Mr llf«r» I.tiflv. i.f Af'vra, «• vf 
tbr p»ee»e;rri on a n ;!,t tram from Man- 
lr*tl « M.if* *rtr 
ra<i off tV« im k, i*4 c I m tklwk«/nt 1." 
frrt t „■*. c»rrt»r»»! g ar*J (•»- V 
.»( f.rr bwa iW Ian |» Mr. Lull* r» 
rt|x't b« '1*1 ullU car 
I «af l»t ftWVMM »n4 <»rj* i l *i lira- 
nmfK* "» I** »k« «iar>- 
(•m of IW ~ Trwii 
" 
II d fWaan ••»-! 'i lmin Tuctl <if P»« i, 
•#r>< Ml »W fn*. i» ih* |ra**«rtgrr »r 
•m * I ibr car. Im( *■ •• *i~ «i mpirr. 
TW iml>. fcrtin-ilrU »nlJ l m iW ! 
at. 1 I 'okc lk» «iti » g. «• to •«*# •»• 
r><MM ilMMf Mr I K»r lr« I» ,e n r A a- 
Hurn. ka<l ii* Ufi ikuaS 'r»«W-l tn<f <fta- 
b>ratr |. 
f'«»r*ri «••**» >»»• « >nr TW 
T' r». of iW rt ol • '(«•«••<*• 
•»*, *:M br k«M at I*ATM. M Ta*(Ja« Mil. 
At tk«a I. rw» I ,«< i! |« It* m ill U aiHr 
(I 1 Tr *i J .« M'l f«- 
ttiM In !•« 
§.« a*i«att"* TV^|t»trjlrninf P»f. 
w lli* K «.l! rP>» aa I ll of 
ntit *«tk, «ill M (lawtMiaa, t«r*«i- 
t ■ »» thr<Hi(li lW <!» I* #»n f 
p^ ln r«»r im • ill U Whl ♦* llbr l'ai««f- 
■ -kwrik * II It" V H »f 
II «*11 J*. '•* an r,ri ar I t it 
i|«».t»il thai »ill a pof*. Mfr<i 
fwf at' a»< Mr .1 « |- »k# tit 
l*ri«M-'|<al <l«rir| ilk l«t«, ka« |.r».»e.| 
• "ft a v. a if ar.| » rk>-g 
a krf a I w I. r ikr i * ntn -«t m of 
M «ti'.j U»r^ ur to *mU 
i*t !'»• ♦ f i;. «• 
K la V 1*4. aiaty Wat lowg Ml •••*»>- 
"f £1 law. Itat lart U«a n*i *1 lU 
l a * » 
TW I'aittnalitl kuir < »• I" 
U k> I ^ «I'»J t* W a'tn k 
a* m> 1 •' « • 
MA1NK IT KM S. 
IVIrr lSo tail ertnUiie f»U l lo «oM«r- 
*,*•<?. w u* frtirt o I 1'iiTI 
fl>. Mtl lt>( r>rt'.*ix| i u«|iMt ■». Utt 
Mi«lk rr<) tfl (br K« tiding «f llr Jul- 
bu<u I'ootiM-Ml Wit A*.-*. 
A «'»M- ir IVrtlftn<l. In-loficinj to Cbt«. 
II A.ixm*. ! »r». I SdmJijr. I»r. > 
II I' »i< yrt I «f im ih>r*r« t|lur<l *1 
|I4*« I'rfrf It Frost !<>•« 
Ha»i frr»l«cta. • >K tmilnil'l* J»»- 
l|r ». r. ,t|m rirj U»l »re4. »• til tW 
n«m if* Mart*, yilii ■ !—If «■ lfc« ea*t*rm 
(•art W tW SiaU. 
TW W itrrulW Mail •• gla-i to ann «»<* 
tUat T. > l«M(. ul \ aualix>ru', .«• lo 
U PMotrrmf It* Ualtk 
Tk» Ba"k l <«r» »au tW rr• »i< aarr 
•• 
>pr«» ha* fuana** ril rvnt>iii| heCvran 
Itai |>1*>« *n.| HouUibat 
TW li?»W Main*- I(attaIi«Mi arri»e«l hi 
I'ortlaail M«i. !a>, having l»«a m<i«irrr<l 
est. 
TW |t»»» k Trl^rapH Wari a rwV 
tU< I'rof. I iaka<l* to kit Wo- 
p.»f M««ttal I'tniiMopkr liui I. kt « 
an>l l*Mr».i«r «a tkr Uri*rv« Laugut^f, at 
iW maiinj < '■iifp'iotai, 
TW C*Iat» A'iirrti*»r »• m*»>rm*»1 tSat 
rii:fma «»f that «t», k»ia( ■Htm • 
r>( «n>- mil* «»f tic t «.«*• liana. U«r <!<•• 
!» •!'. I in lUal ladilalMa, in I a.u I Milt* 
u[>*arUa i*l t«» ktmJrr4 ikaauu 1 
4«llar« 
TVw »f»r la*>lf njWt rrli{tA«i kvk- 
I *m •• I'- uai.-J. U itbtn larull ktr > rtr« 
tlnrr*a i»r« ikarW W*« W«<i t«*trl. 
• I • * or r*r <Httr<{ ritcnialU i»r 
•ntrrf*all« Vi «a«« tW l*rr»». 
TW JiMTtiil «a*a- " TVrr 
•rr } «\ *. Wlar* lhlBr** |W agM M 4 an'l 
•J I I a tW ta* ou l.ia' ola 
>ir<ri — I.i r i« * In m lk»rr 
a rr *•> trkoUrt. !'. .t a unall j»-»rii..u «■( 
tW lri*k of uk <a« attial tdwol. 
l>*»ia n» |;< > • Milmx nr 
I'l* M«i*r T'<h £*ntl*m«n, 
«U, *•«» jrk« pt«l. (-roaiitmf 
MK»>2 ikr f» «( Mtirf. d»r«| at ki« 
multucr at iW MiJ-. K •• I. I'»w»l»H, 
Mr., mi Sti«4«« Uo, m k»a * >1 »nr. 
llr wi« I >»n at York. Mr in I?*!. *n I 
rr«»i»r l Ikr r<lurslinn ikra rtMkM IN 
rtwu'n |««m, W Sa»:rg [mi 1o»r for 
Uifn ng kr »r I r* r» |»im«iKU rfi >rt 
to prt uri ia <^itra!i<i«, • .nHi c 
»ior tlfjrrilrj *>«» I,. (<■-. ir.1j.tr*. JW 
vorkint mil a«i In » k> »•»! Ira km; Wr a-- 
• Juirr-I tkf <•« fit l>i "u*r ft lor follrfr 
»l tic ti»l' ■< at ll -rvtrk. «n.| 
•f I atli f» ,n' ! at l»aruar»«th m t*l" 
lie «(a<i I ta« tn4 a l*«tu->l to tW uat 
mi 1*1}; b«tt tW tm iHW« » th lln^lat-l 
Ithikr uut an J i v j <iu»J t?«« *r?»» «n I be 
ti l rr*» >1 in it »• > 'inntji f 
«iA a uut|«-iy until fwar*- ■ i> iWlan-1 
JuutmJ, 
V * >l< "Pi» 'ifinl ®f Mm 
Inrl «t I'ortltlil Of) T*«W if. TVr follow- 
i«| ••flkt.rr* »rr» rkotfa far ibf ra«air| 
taar ; 
T J M irra*. of I' <n a » !. I'.rv 1 Max- 
tor Juka II I.iimW. of I'a1 j'T, 1» -j < >ra»<l 
M»«trr; l rMjill. Ilwt \\ iMLr^p, 
N nio'lir»n4 H wdrn T. It >ian>«< <>•, of 
< it- Irn. .Iqr «.r«r ! W triki Mo*ri 
1> t^t, <<4 l\>rii*i. i. liraii-l Tit»»«rrr, (ra 
I'.t-j. rr r^v «.r». ! v -rtv J f»- 
»ii lir»df«r*i i'f Aul »nt. A' wr 15 TK- tn^- 
»->• 1 iViua. k »«i l Olurf <i«rri*k W 
J «' »n an 1 iu t 
AMr«ii«»*r>r» Miw W hn» 
< ■ ®!i A Ilr"»j>»<»a. litir M *r.i gUfiBnl 
in ai- 'lmr n», »tfli ao .Wju'H « I! 
I»f fct tl^ r * rt iwrx 
Mr l«. \\ Iltmk'Xu). st S«n«'i FtRt, 
kit •4>W>I inniWr Imnrk l« ki« ».<*• hm, 
ttil «lM U Wj ,r*«l < u«t, am i* kit 
n»» •|«i»rtrr». 
TW I'ttbk Artnl ! (1<a( lit**' 
dealer* aku Bill Mk« •*< Iprltiklar* In 
•draw < •>•* »m*r. »<H •<•€ fail I » f> a<l}i«t 
tUir |»* n »• i«* n<m* a »««»»! «alt. 
\\ * ac»- i» m.«- 1 that l»r j- .tig la'lw « 
• • fr »«•«*)• ,fV rr.| at M r< nam V »K«, 
Ia*t lurtdaf. I Ut l>*4 j »rt Miricl In 
«if >»* U> UawlM, w*». i* lk« kofw look 
fr ;U, ian •••*. aa-l laall* rat ml* tk- 
a*'^ !» |U f*«g' '• twa'^4 
it- •i. oii agai**l a |*»l at i lL'» ■ «wt lU 
pa»«rf;»" Mm llt(kt*iT k*4 h-r leg 
bfikm tkc vihera. la » >lrn, 
witk ^ «-»•!•»• a- <1 ra««. |'ifM 
Strm fr» M«< in»«. Ik* Mrtarr • ,ty 
ft KhIimomI Wr tm Irip na ikr »rv 
loitlr fro* p.M'«•»<! in Ma k»a« la*l wrk. 
Tk* rvulr M /i.i «|W« Ml I. ajpk. ikxtf 'Mar 
tvfgr i!ro»«l. |i 4 Il« I«l«r: U. pr»- 
i*»li c lo Ikr ir«i«!l»r mm af fetril 
•rm-ri. If «»•! I» a (aioriif Ti*m rf«n«i| 
Ik* lor trawl. aM* 4 War 
|i*«m •• af a kriti fr. •giltng fraffe*. 
A I'. I.- «kaw«]. U| of iii>« «nj, i«a> 
tea I'iate* a I .r ar>»a'k«' ■«» !«• I -W'fi 
lK» rrarnt »r»*< uaaJ 
|*| li li» ii >• jr» a mt k i*r4nl • ► »*/•». if 
•n nil |f a«ifc» |r 1 4l<i|li*rr ai.l »t 
aoiapany !•«■» (UaidM JovrMl 
Tfca < «iaai n »al H«UtImi uti ib«i 'kr 
^ ir»< .lk 1'if-rt ar>*. •( *h k I kt< 
1» liruan i« ...»*a.lf».f. kw ■ a 
•n.l a U.I x rv-a kigk. ikirt* f * frafa.tr. 
atJ 6A7 k i .a kagik. *»ik aaLka aa- 
<l.«a m, at-I a • «t far a kl«-a<k*rt 
Tkii('j«|i«<ii t«na «l alma* oaa lua 
r t»« aa-l l-r»4 \ af- r |«r» -lay. 
|>. ikr lanftrrrr r>f • <* I tr« ri«| fm, 
•l» a Itu ,1 "j.4. a. I m U. liv l a*. I r».a- 
* I Inn • * 4 M 
kita k«| |nf ika ^Mrftn>« f.| (kr potior. 
«"mu!> urv r«MiM 
m»• »kt»n« »■ «•» h*\i\'. rati* r 
MM I.H UWU «> II IM» 
W i^c'W I V /' I. 0 
V M'l I* #"<■«. •*• »M| »| « A 
f» 
| h • WW", tmh I >• ilk* Pap lni«M iaa»ia »« a ■••» 
•• F« «k» ftaal law ••»• I katr Imi m» Utn, 
> I k*«» *»»» at«l| b« • « |> • I • r»< m| ikta 
W •%•>« i»». m «••§!, m 
aa>4 ka'Mf «■*< »»|»« «a IN •< fV4 U-%. <a> uk>«( <4 lk* I | •< »< k« I <<a a aruafmm. mk*- + 
MHiroutr < »«»■' -4 ll>- M' I« iktvi *f >N 
14* ilk* •! •> TV wa»*aa«aa- 
♦a— «—a «• •»•»!» ;«a*a • karh Anwl 
lk» ••••Mi M • wrifakk*; ••»«« M a • f» • • 
• ■»l« aa |« hi iW 4 wi^i mm r*m* I »l»» 
»•• a I ivtlkl «r I* »• * KiUn, w4 
■ ■■< •« I* W in* la ■■■ !!■■»; »*« • *'• 
i«u»I, | aaia>ai*4 ■ aai «il | »»» al k>a»< 
ia haa4 aa4 aaa) a*» a) M laak 
'«| ■» aaara |>« iraW' n an 
TWc >a Ai llaailia I «!><art I'»*as*. (ai« lilffi«4 >i(W«, cttfi'-l l« >« 1*4 a-v' arfa> 
««•«. *»• 5*-»» '»k. 11) rv- 
«mr. liiM.n •f^nvr.R hiiul\m -to* 
I'M p«»a>aa< •• «i J I '-a I •■t.iirl I aU 
Infwa 1t~r K> ... * HtMIJV Aaaama -r k» %•«»> MOTHf U*. *.-k 
^1*00^ " *» kK* •» -a.. *J1UUU 
,,r. 
§f®*»a.a# • »Maaa. I aa. « k>a<4a I a> 
»f aal I. WfiirtMt iliwirMa %t» • 
•ala>« m r.Haa-M*><a p«ij. Tkr «ai I aarka>a 
a»»M >a I all I Cum M bnikaaf tf. aha-k •»» 
'aJ| t| II a.. II 4"(«' ^ H ,i>a * 
4" l>i«" ( I • /<• 4» 4»» III Htki 
«« aakiaaa a«* i<t-ia .taaala aa4 ika •*» a« 
aw aia lnK« fa !•• ta4 iafw«—a»a». 
I cfaaH fia, IMaaa, ar raM a^a akaa A 
( lark. III <ffj, Va>a», a* (Ivafa 14. 
C QA \ mi^TIII <f «■ « 
W VW ,vi'.<| pal 44Jliai 
> I !• tkl t I ill I H IV » Ma 
■our- buot ■ ao«*Tt 
KMU' Rf.Alt* KFAP' 
kmra l*B> train |iiar«a IW kk af tto Hair 
laa|»i « fc-iaa g*a, to tta .iwgtaaj nlw la iKfw 
■•a* | »a»aa»a I ha half ft- -aa la -*•* m 'to toat %, 
•ark* fa* Oraaaa; (to hair ai»r haal la aartn wll 
•ar»'r naaia ilaaJrtf u4 a»a ail dai ma at to 
calf |«ffkaa4 (ana toMaaaa. aaal 
atfl aa* ata.n tha akin >• » la.I 'to Man .aacki; a»J 
tall 4 t raa atoa «a aajr M a a parkart 
■•Marar aa< llr.aal., a MMa»a 
Xaa« tor ( rajarau>-a far IMkarraalaaM l aalaato 
* al ml lay ait l>ra«*»ta 
• •HltlN t»AI3»>m A W «a4a r^yklaw. 
Haaa 
urst urm unci 
i>E« >1* 
Aan« »■ I mlnt iMviil cara lwfi»m 
*»•»* IWt«l ><>■«. r II ■—■Tim 
A/w la tW »*• Hw<«rto. IwAkMkt, 
Hra rib. I laiaa I f.Ctda 
»■•••» A(*« I'Mrr* Hi • il»«l» 4af | 
»l< kf all lMa<(wfc «Mk tall <)«n<» m tar M> 
mklJI tMMII K k < O r>^. ofnaffcht. l!w» 
•ViMtit CfrBatWflf (.taf 
ikrn k«i> l« miwiI txlat 
fc» K»l< 
lULl** \»«.IT\MI.I »H 11.1 % SB 
II VIM Ml. >1 U I K. 
I • |k« >■ »l (lilt* kit*1** M fl»«l »• 'fc- 
h«i«. foiMMf ••• kalltf «M, a«4 a«k'«t 'V 
'iWWi. Mil, Uaikt *«" 
lir.4l.TMV M»I"T kM» 
41 *k» aar »I #'* «»m if ■••<'!*■ X •< 
S. |4 .M 4- if • fc»•« It •• I » •• ««( * 
aaai aiik « tiital • •( > Ika 
laa Ml«tal »l». IU ■ n« mt T- —a*J 
•iUImiw. a»k llj' » ■< tjir •» ak»i 
P|«|« vl W -M tai a I *a(|i«<. 
MOTICK TO TKACHKRS' 
r|*ll» i.0.4 • 
I •<«« ^ !'*»»• Il«l. mm 
4mw>' I| ilk* In !■ 'j) »( W" ■ri1 M ifc»- 
aj ai 2 •»' « fc »a ik» '•»»*»-a 
AH i« ak< mm »a«« al>H U Mrh I* *•«*« 'Ik* 
<a*>«| ^a«a", • k (>•"• a' 
-«•» 4 ik>a ■!■ i' <>nf. f 4 r\ lauaiM. *aj »a« 
ftiv« *k*c ^rtftWafra 
fat.*. n 1 a»a> 
M r»l ) 
• !« « —» 
j.«» iiouh-. *■ r 
«• a. WUOi, 1 Mi. 
M A R a I £ D 
1» Ot »»«■■■■«. %;.» ?• ♦» II I" I ii.- I | 
H' FHwrl T«f«r» »•• M •• I vl<4 ll<(«rt,Wi4k 
■J C*I «. «' v.. 
!• rwife»t. %|-r«l II k n»» 
-m «■ »•«. "f > r*<l *»• %!■»• I'l.'ur 
r -r rk.M^« 
I- IW-V * I l".» f>.» 
• •• i I* w ■ ., MmmCwvm 
i T- •>' it 
|« M..« \>..l H.WRri I J 
I Km «4 illkl » M .M I jdiSm R oal, kI 
\ 
|n liiMMwJ. I|«>l 2#, kf I* II. ("i «i»M 
» M !».« • M >|... tutrr A 
( <«4 0) |hw—lA 
PIED 
l« Ip ! tl. Mr. «Wf«.l IUU. 
*r-' +t •-••• * » *. rmrtli «.l L rfcArli. 
T 11 Y m r:! 
IW • 1 ikrri! p>tnmi|i 
4mmi ♦* ? «»'0 »l m f »* 1 
New Store at Snow's Fails. 
AW »• W'tilM-W t» k-« >■»■» 
«l*cl «l M I MX^IWAVROI IR|I«, 
Nm |wrkH*4 at iW !*•»<• I'4>k f-»»« « 
■*H umtm tr«# omI W 
Z j-t* jr OkL*XlaS>„ 
Wk 'k K« «4>ri • '!» I< !■• h • W 
GKO. W. HAMMOND. 
TRY M I:. 
SPRING goods: 
ji '•i nn men rson 
New York and Boston. 
Larger and better Stock of 
h o o /. l /: .\ s / 
fw., I h««» »«»f W4«* t«M »♦> # to 4* 
Ani tt *uch low Price** 
r.l/.f. I.V/I KX.iMIXK! 
D H. YOUNG, 
JIOEWAT. ME 
«»TK • « kxrf ( «*• I W-»' ,k" 
is »» * ■* k * • 
b MM* k4 ■ W r*«ai«4M M k>« 
•tall pa « »k« rl k • »•*•'»»! (• • «t*M »"* 
•I b-« >—»■■» kMi >kH 
W«M 1.1 >MI( «f**> 
Para* Afrit J». I«M 
.v/;n STORK! 
AMI* 
NEW GOODS 
Whitccmb &. Thompson, 
FROST & WHIT CO MB. 
ii k uwnr.M 
To their Vw Store! 
r »— .t» ■ •• tw • o»i»w * v -tour. .** 
• kirk Waa h»»« *mt,*<*•' 
«f »yn — *% k« Ikrir h»»iw », ml «ln>i 
• W) •!» r4 I* mi ft U> aa W a at |<wwia 
iW <f«ala\ of aSwtt aill aai« lk» aim 
ika lw«lt al akirk aiU all 
• • • ■ W ik> p .•»» at akifk lk*« a** »f«f 
rj caaa ml Ia4 la »ir»-i ik» din*' a* / all »ar»<al 
ka*. rt 
la Ma-k V»«<r< Vk k. T katf 
kai «a mimj mut -ml* lW aaa»W >W «»a«ra m4iknr 
>wl mt a. mmi |k* palikc < 'aM ikrt katf 
iU> Hitrtr^ •»' » (W la»ar>a auk a lunai ■- 
iMa ik«,a»|u a* <-• w»i a ub a ik»« pr»« «»a, 
ikn mi 0m$*} <k> toia»l« aa.1 vatio*a »Kh 
|n^a of aa art' a»« n>H nriHi, af a* r»«l q«al- 
Kl, a«l at aa L a |m k»» aa raa l» (a»l at r»tai I 
•a aay M). 
la raltaag tk» rtMlaa at ik> pakV (a ikaii 
ka>it»u M -••!« W k T a<ail «a»» ik«' tk*^ 
»4 na>« aar aa la kerf U aala ikr t«t l»al fa>U 
ta • I ^yica>al». ikal tkr ackM »ff«r4i. 
>k>< tkn *<11 mi atl ax a p.<aa>t»W afet't aaj »»na 
|W • ■*!*iftl< ■ I ikaw >«4i an>, (aa Ikav kat* 
Ura lia«g rana(k •« lw la aa4r«aaad <kat 
ik* If tdr* aka aaaU a»«» 'k» |alr<a<(a a# a 
( | ix aoaar *».t »«n f«»4' 
iVi*» iMir* fmM ml Ulal p«#» «<r 
U 1 •». r-^,l akal tm *« iW» <««* '•»«»«« 
•I iWtr pMi-M ■».»< b» I ■» 'W»» MWml. »he» 
■ tl. m »•** !««<■*« •**•! m Ut 4 M i«m». 
wi> lka( immM An (« l( mi iW !••••- 
•rtMa •< lk>H bwl 
Tlt«i M«rk r«afi >Ma a* |w1 lk' tu;W« >•( 
DUKSS GOODS. 
Silks. Mohairs, 
Poplins, Alpaccas, 
All Wool LeLaincs, 
Scotch Ginghams, &c. 
Full Line of White Gootls! 
It O M US T1 ( S, 
l'rin!<, Shntinzn, 
Shirtings, St ripe 9, 
7'ifHi, Ikntmt, «V<*» 
WOOLLENS! 
|.«d»r«' « luakinr*. Reprllrnt*. 
BROAECLOTHS, 
Docakina. Fancy CummcrM, Sat- 
tinttrt, Holtoiu, Tvoeda, 
»ovn' <mchok3, t\o. 
Keady Made Clothing 
or evmy i»r.«»**irn«»>i. 
IUTSf C'.IJ'.S, Ft KS, And 
STRAW GOODS. 
HARDWARE. 
Nail*. <*la*.«, lVk»*t and Tahlo 
Cutlery, t'nrf»«nteiV T«»oh, 
i ai.niv< i rr\<*iij». h-. 
r<i>W*. '/ », I >i/miA<>, m/»'i I'atml- 
rra J *4j. 
% larfa (W 4»w»»».t 
Olass, Crockery and Stono 
Ware, 
4U, M IRRtTmn mI'i 
kr|4 W > '«Wln ataaa 
I kn lib* »frf l»« aala- •» •• A. htff*« aati 
»Mini I «••«(«4 
Oric«rie«. Writ India Good*, 
Fiour and ProvLsions, 
!«► lit: Kii \l> 1% TOR *r*Tr. 
* I i I at M*« y. .lit. ifc» 
m «i ««*, a >4 -r»<1 at |«i«n afeirll ia«M 
'a >« ••>• Ht parrbaaar, BO 
fe. a I.MtJ Mt * Kit, «r fl »i .1 
T (i «>n i% a I *mU 
tn. *k I «M ir.l'Wi (i*k ••>. i« 1k* 
past r*M4 t«iI a aaAataat |i>in^^ tar 
k* la* a. ikf »»<»• la. • tt-aa •»a'M ra mi 
*a "»!•.« ■ a iiI nut tr 14 .tat •» fwt aaata 
latttr tkaa a# biit tut ^aat. 
T «n aa> * iWi a 4 • a. ( 41.1. 4 N 11 
"•I.I I * Bad a « pa it la •« p an 
'• 4a •». 
a a II Wniti it, 
i'.mw it, nr. 
\ «rri< i.or r«Hkr.«i>Mi *r H«iti« U r*a«(af. a MaWt"*a t.*aaa * 
<W I *aa>t -4 I K« kit 4a *4 *a 
•aa a*.i /a «. l«a.J. a»l '» « W auk IN. 
*4 H— t», H a IJ». fafr ft. la ai 
a rrataia traf t af laaH **••( .a «••<< llaalia'i 
•ifam a <*4 la ay (W anW> Mtt a# W «aat'ai ■ -1 
ata aa aa*4 Uraal (aa4 aat4 akwrafa 4 » I 
»■«» taia aaaa fca kaH ta a aaara pan" aia» 4»- 
■*»tf«>■.«) a .Mat. ik. ^atarai at <-aa«a. * ant*« 
4 kaa4 laan^a 4 ta aat < ai it ||a(., aaal ak»»aa« 
'ka aji'taaa a# aaa4 anfifa|* ka*a ka»« Wnt»a 
I t fcaiai ta h»>«-la» fka aataa afraaMi ta ifca 
.'atat. « aa.lt aaaaa «a<tr **4 p' 11^4 
«KI«L I M aM'l 1* 
I Ht'W jtk ),!•« 
si»ui\<; <;ooi>S! 
HOWE & BEAL. 
Ha»» nwtiad mI wt m« afttiaf, 
4 r* II. (TTOrK or M* 4M> l»F~<*lft 
ablk 
DRY GOODS! 
>• pM't iW 
Silk*, M htm. 
A I; *«•»•»*. I'oj»lii>rttm. 
All W««ol I 'rl«iu>v. 
Cs^ock Cloi^, 
Motarfiinx (tnod*. 
S)u«k ((love*. 
Hotttry, Balmoral Skirts, Skele- 
ton* L*n?uior Quilts. 
■ M «m wt 
DOMESTICS, 
and Housekeeping Goods. Ac. 
tlw 
OIL CARPETING. STRAW MATTIN3, 
Fealbrr*. Itfad) M.idr t'lofhiosr, 
KOOTH.^IloC^.H lTf 4\D C4PM. 
• IM 
('mtk»rf M"»rr, 
TrunLo nwi Vilito. 
Wilt ItxllA liooik, 
A'. 
Tw »W>t> Icala lul> ■» «»W<r<t ».tk 
Mr! *it«, Ml U«|fl m iW» I•« IH'f, iki 
• ill W Mkl mi^i4w«I>. PwtUiwt »«« im»rt- 
miiirt! u r.il 4«J «««■>•> ««r «n»4 Ut»rt 
jwrkl>i«( rim+m krr», 
HOWE & BEAL. 
%Y IILUtliC, «r 
F U R \ I T I It E ! 
T C. GOODWIN S 
New Karnitarf &1 phoNtery Wirfroom* 
NiK» t. 
NOR A"AY VXT.LAGK, ME. 
«Vr* • ill fc» M 
FASHIONABLE MEDIUM a PLAIN FUR- 
NITURE! 
A b«|» >aJ «4r(*iH —»r«i ■! M«l* 
«t4l ■ »f w|Ntrr rKtarr PraMi, 
V laUiiMg* L.» Kiaa- « nu-ir W mirr. \\ ilka 
• 4ni«|r<, I'aHUi* > » »ir«, i HiiMr 
Cawln'• it »», l ariati«r. .Ill nfrtrl 
>1 |M»|-«Ur 
FURNITURE! FURNITURE! 
<!. IV. I'HOlTifO.a, 
MauU< n.»r a*d D»»V» m* 
FURNITURE, 
L«okin'.;-i;!av*>. 
roKTR % IT 
« ■ t 
Pit tire Fna*> 
rAI.J.H. Mi: 
ll^ W*l 4 of («r. 
»• Ir t>wwl •+ Ut«f4 I' «••♦*, wfc h • ifl 
l<* t(4i at raif*. 
"V-.'M'f roUCrUHl'W TW aa 
^ «H'ar 'ill >S» 
W^>«f«C atihan| pft-Msl pf*|rn|, fa • *f : 
nar rfci nil * kUkviI k»r«r. It W><if IS* aasr 
t« «» Mi lit 
* lk»« » K'H*k»rH, ■ tfca <*II—>» *1 
Md !*lilr '4 Maiaaa. aa.| a>a al 
• • ar. Ik* f»ilaa at M .urn* «■>•» V kaa l f"f uaa* 
kM^i*<< 4»*•» mn<1 *>"(•(> ia»a<1 M«rrk 
mrt, 4. |». I«4J. atk4 |>oi) l» aa »»rt» <h«i 
«4»lr, auk ikfM, >*<l ra<-..< n Rrr»r<l< 
•f Taaa Jt R.rki'M, rt- k f l a,r l»« Tkf 
rn«<itiM« afmd m •»•»' W« krakm, >•» 
m*Ki skrVHtl I r(«ia a lnorhin af ik* aaaar 
a of ikf hiatal* M wrk p>v wi 
»' ai rm.ru r%«K«kt». 
lU'n* n^kfeU, «prt» > 1««« 
/ « I UM *N *1 } %* »» at <K» " 
I I. ll -• ■ I ■r/ .1 I'ntikr 
!•' I'll* atr »«», n M Jwr<- 4. l«Mk a| ra 
•VU k ( V all rW tmrrwf <4 aa» W a* ka Har- 
'*1 4. •*< > It ( k«>tr«. «iw* af 
ik* Utr A W 11m #< .4 k > t«W'|, n «m i« 
•at a rt «*T r»jI aetata <4 ak rS iktit a-aMai fear 
tk» air I .1 « W aikar *taa I aaa*a<4 al a«4 aktk 
litt m aj I k yr4m'g fan. r*«l aalala »a .»a a(4 
I>J aaal W a>K» m —ana ia| aaJn>4>>l atik Ik* 
ak*f kalra at aai I'katlra Walkat. «• I rw mftela 
»a a Lai ia r«M ilka H«w ~4 a*4 Hataraak, 
ratkaa k« 4'al >a aa.ta llw-rkia* kat Da- 
<a>a I' at». !'»• '••»* Halrk'M 1*4. Ha'k M, 
Ktfki" Walkf I*'Baal. Ff|» fa-aa", Iktt f»i» 
l i.'ma .1. at, aa i al 4 -aa raa I yiatf 4 Ike l»ta 1*1 it ♦« Walk'f ia Fa a-laacf, 
iixr.PN h DKCntrj.tMiM. 
Farm For Sale. 
\M I' %UM -4 aaa k«»4r' 4 ami •<taata4 ia 'k* iat •< Caaa.maaat* af I>!<*■<, a*aa Wn*tfe- 
ij C"»l. Haul I a rat* •• aanal»t« Hii ilt< Ma 
«aaia|. pa a laf a aM anaf bal, rata ar at * la aa 
al kit. ka< a fiaaf arkinl 4 ska at I aa a» raa 
V ka ha»U* i|a r»* a*at af a anr-tl -ry Ik'-a***. ia*a. 
if kf l«t> (at, hinki I aa4 paaaaaH hmi4» aa4 
Ml, aka.l laa m «»a^ k«a|* ailk hat! tar la taa» 
bta tkata-ai !•* *i«t» <aar lat Tkia f aa 
awl kr aakl rkaaft 4 at ^Iia4 ka laa la^aara Vattkal • kt :. r»»a, r 11 f <».a< >, I aa* 
ORCHARDISTS, ATTENTION!! 
^H|K >ar aa/ frr»» 
*%<*■ ta>* aa 4'a a 
»> 4a a. 
a 'bra mH Kf r >aal ar Ha larnlxtt «a 
baa la aat 1111 ktaar-ra % II tr-a. ail | I,. trr ». 
t»»a <-aa raaaaa* n iW aa»aa»f la c ilka ia» 4 War 
>»»Hi >1 V ""I a at fc -at fkatfr P a Ipraa aa 
(aara a4 a laa al IIka 4. 'ar> »a»a, af kl.tat J| 
Wktaaa. \ #r a a • V.ltafa 
»l HffcT 
* « fVITM. 
cctu>i m 1 r*ni, 
Varrk 79. I*M 
G. W. HASKELL, 
Maatlin aaar aa4 <latW ia 
•lain* anb imcricm Jll ublr. 
BRTHKIa. HE 
l.rtf* (iMta, Takkria mm4 Va«««rala 
Of aH fci*4a, cawaaatl? aa kaa4 
fkaa rf -a «a4 fakt '/"-ft aa<t la "4»» | 
'|»llk a 4., f, aaW. at 
STEAM 
soaps. 
LEATHE &. GORE, 
witril 'We MiratHM mf ilk# l><4» mmA •»m- 
•«w • !• iWll .«ta»iw1 Hrtmt(• d 
STEAM REFINED SOAPS, 
4artlrM < n.lilr, 
* Iw mii nl (lllfr, 
« raws Pdrkt. 
t oaili 
► lira. 
!»•. I. 
OMm, 
«*«4«, 
A>i«r -trmioR vi' ALi rics. 
wit«l»b fa* iW Irai* IM>I« Mr 
la^MHaf •« rWatra't 4w«wt. an«| <w|| 
Ik* Imt *»l m ww Oww4a (n ■ —<■ 
i»r»H «a>W iW y^ri »n»n »>-«• •/ •> w»».i 
(Wtarf. • ku b»l flkMtv n«r> |»*r<ir*) r<p>. 
w«f M lb* La>« ■»«■. •«- ikwrMf i»wi Ilk* 
villi —li— ikal »- III ««1 "III 
•••» •!» iW 
ai the lo«r<l Pikm! 
llxixf a*4 • »»<»•-«♦ \|".W 
W'tllk*, Mia lia| »H lk> atalm lM|nm*T- 
■»«ii. •• »«»!"*■' i» !»«■—• »■! t *y U 
ku«y> •/ 'St H» »1 Qiallll#«, kl<p » >u ib* 
rW>a«4. | | port « ..1 Ik ( on p. 
IMA. 
LEATHE * GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
ml* *i kit vat 
WMOLP*4LE GftOCEKA TMROL'Ifot T 
THE 8TA1K. 
i.Eirnx & uhux. 
39? ( uMm> nikl M .« 4? fc 49 Brffk *t., 
lUtrUND. ME. 
i-iiicK ui'EjsLvaa 
FANCY COO 1)8 
WHOLESALE! 
MERRILL & SMALL 
fall lW tflrxhaU |W* trtdr •• ifer* «r« a* J 
n'mm Mark »l 
K.:n<> anJ Wb.tr Gmh, IIo>k*rv, 
* 
l»t*r Tr;mm;nr, 
Buttons, Small If'nres, <j-c. 
T*** fm€ a all at '<*m 
M ><at>«l f«»a^ m » « •* ^irr>, ■ I tm >m- 
lnnt < t-i airi .if Ikr t.iiir»i «»( a4'«M*|n of 
thai bnl N»a Vark *m 1 Hwm hanaaa 
145 MIDDLE STREET. 
April 4, I»W P««TL**», Vl. 
heme Folks* Cant Sleep 
K ights! 
aKt> c. oof nn rx + m v .* ti nn 
+ t o .mmd »ie** + fX TTF.X. HVl. 
aai» I» •' a. I'f'HA.t 
r~*. 
|f»«M H «'• rSliWUM, 
M4 Um U M>, *>■* ikr X »» ml Mkl iMtUi 
•*i * rratdi, 
DODD S NERVXSC. 
Till# afli lr a I t*t*« fi'farativM (ur 
Ik* •'«» »U s| Inrat a/ 
NERVOUSNESS. 
It ia lapMt'a M|i»iw pr»|aralMt 
<*),»<■ a», \ aWf»a— Ik* »»il k*i>a* ■■■>» «4 
■k ""k •• i« |M r.-r» «<lif«rM «•»•! mkvr i»vi<hm 
iMbraliv*—M 4 altata lrtti»'i-a. fntlmon, 
•••I >v>a-a », mhI i» *»(vUr Mlia* at Ika 
)wiwr a aa>l «rr»»m» lafiM. 
*•••«•• ti» \Tt a< h"n«t■ • trt a>.M 
an >)>a'l>l|, w Mt «tlll ••rk a •« »**»») afff»*«l F JV Cilf, * |ya> tJ fan f* far»i<a# 
F rawlr Wf«t w<r« a»l Irrrfahritm. w4 aM (ka 
frwM Mraitl -aj na|<< mm >kal mi 
lk^ I rata mi an * Ml .aw aa« a. l»-<ij'i Inliw • « 
lk* kral 11m' U kiH-ai I* «cuwra. (I«U bl al 
r>«, ft. 
II. H.*T«>N» K .V CO- Pro»fte«*r«. 
7 '» I ii11»urr|, %rm % *rfc. 
(HA USt WILLI A MS. 
larMim DauiM »• 
DRUGS. FAINTS. OILS, 
dye srrrrs, 
V A It.MSI IKS, 
JAPAN'S, AC. 
Uit. A*> «r« i»« 
4MERICAM WINDOW GLASS. 
For rat Hi rrr l.mtl Co. 
Ifarr'n t,ra<i Co. 
1 »>4 • < ml Hhtrf 
KnfTun. 
Fin* ('attit. In 
'.I >% Will <|«| 
Jeff Davii Hung! 
TW anaU mi >■ tfclh •«•••» m k«« 
ffrmtf >• N» pm .tt t*~* • (■«.'*•< IkM f<h 
mtf.i tM 4 
MV .V)» f M-lIU ( Mi l IJH, 
% *4 • >1 k» f WMI'» «• mm4, fc> • M !• |M) 
<'n4fci.» %m4 * skirk •» nKi m « W» 
». < i«k Hiln 
nrt ft*"*. «, ti»« • 
C n>'». »• >«<i i. 
Riii»il«or «li. r<M mrrion 
fW». •/all (iim iM ^K|r m, W» M 
»»d m iImI 
K'-*w W<#lk Hi* * Its », •» I 
<'■ ilW*. i*l rvn> ikMf id* kw'. 
%!«•, !»•»<»»• «a4 **.k i«rr4 !• 
Or4»r, 
I w »>I»UW«. 
WoWo^k.rvt 1.1*«» 
IMf K QOiHKVOW, 
LIFE A FIRE INSURANCE AS T. 
no*ww, mi. 
H 
aa.—*i « (Wi at fr tan d 
r»fK. •• kis m4 fca A* Ml af Oafanrf, « 
I k* ikH^ Tark'tf *1 M«r A !• I** 
M t«»\ |» IIRKlli.. mf 
ft* VcrnllH •• Mill rkiUlM <•* h»M. W 
Im« W VmtiU Im* a# Hrntmmy m M>l r* ml y 
bttiaf > k•< trd af 
gmmr*i af (wi •«<« M »ll» ■ ■— ; 
IhtmJ. TW lW hi< g — «!»■ (<*• «.!•» aa 
alt paraaaaa iMMXO^, V r" —■■< ■ at Ik* 
iif 4rf t» lar |i^>Im(W tkir# • rk a Mrrtwit»l( * 
• Khf4 U> ■ T»« pa i«m4 mt r >n». ikal atory ■« 
tyar •« < fMnn I' »a»t •• k* k*M ■< Pmm a 
Mil <"»■■<» a* It T—» kri *t M*« mi, m 
«l U* «-Wk w ik* atmaaM aaat raaaa. 
A aa* ik»j bat*. «kj ih* mm (ImU aat kr al 
IvWN. 
K W WiMiOBHRY.Jay. % Irw oufj—Mim i.t HsiM, IU|wM< 
STATE OF MAIHE 
orrK COT RKCKr.T«RT or HT*Tt. I 
Aa«a.a. ImI 1. IW. J 
CIRCtl LAS. 
The %<•* »i ik* m •# im, pr»»»>iiaf | p. —!■■■ tar roiax rtarM «l 4aaahb*i «»t4xn 
(*•4 ik* •«<••• ■ m rkiUm W Ifc■■■ rl*. 
T*M«t> u4 ikr Ww «f l^l ■•1 ■ rmnrih H»- 
I* lk<w* «* lk» R«rr«« a« 
w tk>a<|k af a murli WaMla-rf 
rk»ar**«. r*t>klrfiW» liar • til th mfan la 
»a^m"*d In >k> * ■acil m akaa «a t»inj tk* 
• •••<•• ml ikM mrw <Wpartv a* af Uhmw ia 
i»ur»i.»i«| 'k» t •/ , r- iara arf pf*|*'ia| iW rr^| t.aka ikliiliK 
L«tj mi (to >»»»m Mai ■••>«• a* lkaft< ian- 
Mr Wih ("a« i^hCik<m. ailfc a r>t 
11* ■ "aM« aailar !Sir •laaatr. a So at, an 
I* ia. ik» rrr»i>.« <4 • pi art-«a Ina <Mb CaiM 
illiM iMtrraaM, aa« nipn rkr MaMa*<» 
•J a (rata <m rHarnni «a pi rf*ai ia| a* p>maln| iknr r*(ia> tor (W Siair prux-r 
r.riiRAiM ruirr. 
8w ■««) W (Matr, 
Bounties Equalized 
^ot OIEK"*. (awl k«' a at a > »•• ) *ka ea- 
Uata p. < J,. .r tSfc. INB lh. 
« I na^TTM, frit fair brnrtl, pian^M 
K. r»i» Ul» «•» Maui aa Mk.a. 
K-f Mi'irr »• ikrii <la« • *a>t ml m r* ■k aa 
ikrrr amtii. |M artra uf Iaa4. 
|'»r arrrwr of 1 a*Kk* a*4 aal rirrrJia( 4 
a»«lka, NlarirlU Lia!. 
r* irr«i<*« r»rr<tMi| | iauw h« aa>f ant r\rrail> 
Iiif IS antki MM irrra m4 LaaJ • f M 
I'm rra »im «»aa ir^af aa<J a- t ar-i iiti>g 
a a i»a>« K arraa a4 |jhm4 aal jt'O 
F"* irraifra ear. r<iaf i«a irara ICO arm af 
La ad aa«l |M. 
br-. l ia your D.scatr^e# at once, 
•fa M lk» »U»ir# at a •mira IUK> 
— 11 Co. ■«! Rrfi., >||U< «r roWiam 
m4 |t><rkw|r.*a< nar adl W — < 
o« •»< i<ji» «. «i i* K* m—n»m. 
K "ipn (>•»« na all IKa'k*r|i« wm m4 iWir 
Smt* (f'** H anaOH. 
,y t ar^a na»«tUt 
\» > baft* aalaaa a«r*«aAil. all latta-ra at 
«"!•"> <m«ta a.ag auin ) pianflS a>*a»r»<). 
I'aaaa I l». M. TMGI'C. 
f •*. H ar Oaiaa 7a»v, .V#, 
I;. !rr»» n C« paai aareaa a»l rnpaa ratxlify. **Ait pf»«a" aatanaa rl<a>aa k> fcaa [amarrwl, 
ao< «<» ll«< Man F(ikiai,H>ia. ImC M MaariM, M xa \ A. I'afail. US 
URGE MLE OK tiOODs, 
t>» ct*tl «rr hi »Tf»c« **r 
WAtehes, Chain*. Sowing M-icaino*. 
Silk Alpaoea, 
aati aaaat xkat kiada 
DRESS PATTERNS. 
Halve# 4 «*t-aa, l int >*4 i'mkm lUAna. 
F -i. ami »(. .*, a-xi all Itwla at !*il«*r 
Plata-* Wat, l'«n'. in aaaaf Caar^ aria 
at J»arla. ftaa.Haltwi iai* !>laila, 
<aukl r >iaU», I'raM tla aaui 
l^vlrla, l*Haala, 
baWxiU, Ikwata, Colbaa, a Mai 1,'ailwala* »»a. 
Ar J pan »a a-ifU >| aaa lafaifAt* naata aa aa 
a<l«a <<r yaiaaa) M rate* n>^a, ma la ia* 
bnaxl >N a4taara » hat jiVV lhr« »ill rarrttra 
aa pa» anil at awaa Aallar. »aJ at • ba afHinaal 
■ ilk Ikan ta> araaA »--r al «t aat 
Ym* "mm Attar ar a ill ■>»< a li«t af ait artarla*, 
•aid («iil para, aa t boa aba laat aav artrtla 
caa la aalaa aaal. 
rat «l M. a laat r.fll 
Wm n*. a lit at » 
Fat »}«• a Mat aft*. 
F-r SllW.a laat «4 100. 
Tk'i ia a 
Rtiir. chon: 
M Axam a rltaaa aar ana* atkat taktaliV artirW at 
iW a^Kita pt aaa, aat aa aa ta« raa lt»i (at 
a> ar mirk akKk lataila tat raa llaaa 
I bat a an 
l*»i d tar Carrataft, 
e. * O). 
tfOf <1 K..\. Raaatoa.Maaa. 
STEVENS. HASKELL & CHASE. 
JOISI•• w 
Boots, Shoes, Rubbers, 
and Boot and Shoo Koccaaina, 
$1 a sa V 4J:. Mi W-W*.., T 4- &•», 
J I* ?!»»»»•, > 
* r POBTLATfD 
l I.. < « a a a. 
Farm for ale. 
I'll!'. k « Vmrm *■» 
I «.W, MiMifrf la fM >kf "«'l 
Wv<>«| Ic-mm l*ai* Milt R«di)m4, 
rw»f F «N». »•" 
drxi m—-i l«M»t fi»« bwl, ilitxM 
a*rt 
tara t«> JU law if |>»l I'.xj't.fc kat ; dn a 
»-.«•( '»rkai>l of 16ft I raw* ; Lara 4* ff; «ta>> 
a #*•* K ia— a«4 « ik tn i<<| • <>r< hi W »■«* ; 
•a» I laiHi k4« «w at Ik* ln| Bark l«4a M lW 
■"•a ul r«(M. TviMMaaap. 
a. a. mi r*. 
PERHAM & KNIGHT. 
HRAL EBTATK 
OIL OPERATORS, 
BOTHWELT, C. W 
!*•»i rim t«,i« lliata r. kiui*, 
IUt«lliHal ... ||4#< 
AGENTS WANTED! 
'•w ia Pre.a m«4 will K- Nr,i<lt «•*«! 
HFf.inr rrn 
//iWon/ or thr M nr % 
4 ♦ 'MM | I | « V MM »- 
I "i MHimnrrr i\ oir »<h r«i 
Tfc. aaif, ratiruf, «•«« wVatMna*. 
NrtUt <a4 v.<f' Wu«*ry W >4a 
^M>W. ak»l ia •»"» h. |V> t«*a- 
■ kw IMA t .b«M. 
aa.i a *r>a wlii| • »•!» nrnaw ■< ra^oitlf. 
a<»M«w'. IK « iWr p«Hn I l*f<i|nf y 
• >««• C-a Ml |»anirat«>. i»< br CirraUf 
/Hdina 
** rt mi-niv. rmtf 
l«« %a*kaai Ifartl '. r«a« 
«« >j»at, Igwa §m 
/ Ml TIO> |RpMMaa«h)w4yMaMa4 
ipiaii fWW a >•»•( a. aaf atiaf a »-»r«»»a 
a-.#a (a |li« Hwlml l> <aw ia 4 Ja#» 
lal. MCaf kf Aw,IM RaM* Jr., aa4 
iKa ■»<•»I. ifca iaaa kxinf M 
k a* !■» ■»' « •# Ml kaa Iaaa aaa *■. a* I (V 
awi|»f» a»an| « >larWp't, aa •» 
i( Hki 4a 
rne* r.nrr.* 
ky r*tr-rmatm In tb» IU|at'i ffcw.l  id ()ihr4 
Clla HJ aYci 
I aa IUm PMTU Hl*t. i«4 Um kaa «tl| 
«•» W. 
^farmers' department. 
CoAiTtt an Pru* »» i* fiowu 
im At t 1st* niMf o4 «bo Hani^t fm- 
yrr. H€ et C«. of France. 
If. CWeraal HMMllUllt 
p*prr bf M Lrttirt oa the ur o4 rotl Ur 
wad ybwic teW ( ft Wo alU pbra r 1 and cor- 
Mr Kid) m df»ifo»irg poraaitea ftftd rid- 
Jiaf Lvlk pWftU ftud — iaaala of lW«. A 
wr mmH qttn'itT *f pfc*n»r arid, bntrtM 
or aauUina oil! iadroi aticruphotea (BMiJ. 
■inowofM ■wtwow. A .) tad a r*- 
Mnr r»di*ra. aoUict, iMtiii ftn.l i«1«- 
broift AU I be wfiriur mxiw »»wd tbe 
ramttioni of th<w M T^c- 
Ml-t cwumi i*. ta tbe >m« •/ tbo otdioaa 
for iwtuw. tK*f fhrre par out. at cool l»r 
b« inliaaltli aord «|i *>lk MrU or M*d 
ud Uwi ftbool an mm* ikn-k ft 11 around (kr 
root of iW «ar. Sooa >■>»» eiara treat 
ad ia tlui j»ld*d an et<«ftent rraf. 
«kil« aa a)ukl numhtr ai'ftiftMf (kr for- 
wmt-r. acd Ub U UmmUm. Ud all tbetr 
jrajx» <Wa»retfd Wk<n UMnti 
arc to b« krpt »»it froa plants. two differ- 
rot «aaea m*y fwnat iWaw!«n: rtfWr 
tW plaftt is a* »r( (rr« froaa iWa. ar it ka« 
alrr».}» bwt titacktd la botk run. tW 
obv*r OMitoaod coal tax ia*J ail fariona 
it» it m aaid. ntk iaftllibU rficacy. 
feat* ltr»* «*»■ oarir* I tnarU wiU 
•void plant* thwa protected ao long aa there 
ia a volotiic priocipla left io tW cool tor, 
•fci.k aim « xbaoatrd. aimld be rroeaed 
IV. aort of cool tor povdtr baa anxbrr 
miarkftLlr effect: abra aft»Ja>J ioto 
tbe aoil m proper ptvportioa*. it a iH aoi 
ooi» toaar all laaert* Io J taappear. bat alao 
io. -i-aae tbe *>for of tbe planta tUoar1««a 
If ataoore be afttorcd before brmf «iaf to- 
to tba rank, «ob water raaniniag. ooe- 
tfeouaanib port of pbonic arid, a aimilar bat 
1m J«r«t>l« effect • -l be vbUiMd M 
Lii—if> 1U0 mtv tWi ron mnI iK Jn i| 
linhanl pn4a«« ia |«rmr» or btfM «m< 
be atv^i from tbe t»ifr« of ao«Mi«e« or 
BO I ioM inert ta b» naerel» laipntgMtii'f iW 
air »ith riMniii»ru of pbrair mcui 
Tmt Armt* «« I'u*t Lotaa TW 
book« ■etlKi* ot»r WO 4ifrrrrt iferirt 
of ibrtt iMarll, «bo*r tiU ki are ao sfleo 
inta noua to row Irtw. bc>|>a. 
•a J even ipfletifti IndrfJ. ilitxxl e»- 
err tuft of pUal !anii«W> ** »rrj» umI 
•cope" for a p#ruliar rare of iW«« treble 
folk. TW following J.frrralrr'i but oxae- 
vkat puetiotJ |!!wii<* to ike fifr of I* A|4»i 
is pari ofa late artulc be Truf. (iaamo(. 
to tbe Cotiprrf*t»- tia'iaf Perbapa it abn«l<J 
be aaiJ tbat tW mca-kaile >(H>«itanr»u< 
povaf of rcftwiai lwa u( tbr Af<bia ia lo- 
tall* lod in lb* 7th 9tk jrlltk >a. 
mtr-> ni r>~ to tka »pr< >r#. abea awjetl 
maW« aake tberr appearance 
TV jrren an ! » :<g .»-ee inaect oo tW roae 
kr»l abepbervWd an 1 u.Ur'i by blavk ania, 
ba« tangbt lbe a«rU More of tW vara of 
God in nature, tbaii any bead of tbe held 
orj-njle In tbe fed. tbe apbia la*• b«r 
egf ia tbe amil of a leaf. In tbe following 
aj.r nf, a amjleai. %• «l«-aa ma.. t iaaue» 
fi (xx! racb Aa looa aa tbr tnaett ta 
bati he.!, it nay be .aolated an.I reared m 
ae« li„« In a f« • lata .1 • f>n*J .<. a 
yaMk| OMt tlif*. Thru. f»m l»r*(v low 
taun. tbf h*ond Will tw in»r« »w 4 t» T.rm 
»rr. »«!• iloibrr and •!muctirr* will go on 
protl» in( (>I»|«riri| till tbe rirvrntk gmt r- 
ftlma. The aofbrr prodnrr* a k«a4rvd. 
rark o( ti*r»« rfcildrtn • Lun !m!. and *o «• 
im tW mim ritiw. • 
TW» Ur»l grfi.miM will auH»rr 1-A>. 
TW Hft)«4 pMrMint. 1«» <«•'» 
TW tkird 1/»*».»00. 
UalliplT tub imntiwi k' * WundrwJ. 
and liw ccurtt lor tU «lr*f».ik |tarr»t>i« 
«in foot «f» inn fvr. ... 
• nuin> rr *o p*oJifio«i it wast go wltk lU 
ipict* »f MtrutOBj and Ik* tin. « of 
ojfT. And (U nnprunouiiPitbU malt ituW 
M the offering of om* »irg>u MMl#r' A 
wmglrw iftWd pewtorwd i rUM ml kr it 
wl(, ud lUt ikiUI iuil; prwiwtd ihm 
like its |rw4 pv< at. 
Cimr Aa»U ClWM. TW fooling 
• Hot! Oi Lmr n juir« »rr writ know* < it 
rir arid '*• to all inti-nt* and pwpowi cr-#- 
talced kaow jtirf. and w of.m u«J u 
»Mi»nW '** If nw in Btk •( k«nn«dr 
etc An Ita'ian pktiHian, I>r llraodmi. 
finding tl*t a witk I <-«o«wr of tW 
loofv. rwtiwd jfnt f*lift in rating Urn- 
on«. mm ixiwrd to try tW rf-.t of ritnr 
arxl on ntWr rmmrrr patwnlt, wktrk W 4ni 
wiwck to Ikrir rrl»»f la a raw nf Wy'fw- 
I* f( W*V »■ r. »*mJrf 'it* •• 
uii<>e M h«< a «wd • tfW tW tofp»*«t 
rrnlti. i*H iHclW a gmt*t rvfof fron 
pai* tlwa •"» «>«tor i|pli^tiioi) (Wl U> 
I •»n invd. W r ««i that fWic n« of eH 
Hr md ■*< Ml kn«*« to ito pltrwriaiM f 
Our ir^nMiftrt. ini m- frr* it im iW 
towHl (vfo« nHx-ll TWrrrti 
U») *r«4 i« <nH oat part kf wr.gWt, to 
90 p*1' *4 n.fi wa'er. TU ••• jWt *4 a 
CMM»<>n r»H k»l r»M to « f»>«t •/ «*fr 
mn* *mitJ rw volvtkm •• applml 
by nXMiwf a fmm A l.«t. wd 
tW» 'ka jm»n r««iarrt« 
Rmciit r«>» thi < ►»!..* Mmmm. lm 
xbn '* hartxal F^naanlai* t-r 1h*» 
bar. Ito !• t ut • Ma<l strvMi u4 U«l.r,g 
*tur fxvjr^H atoaag ifca drilla r,«|r tto 
foot* of iW oaiaa*. will dattro/ tto M| 
gM. vlnlr il dut« »«•» mjjrr I to pliati. m 
writ utiUMitmai «»f d»f*f»« a<Ji(idui» 
II M *»tt aril known ttot *rgrt»)»W> <>rgsn 
ban viit okaa *taa*J a i«|H« ol W* »t tft*t 
won. 1 diilfQj tnisai org 
l>«af Ami Tam. TW emkmrm mi 
iff* Wtw ft. a.. Mrk»l •• tL* par- 
a-»ia* atock] M vet »»ry It anted m our 
coaotry. i»4 it ia wi« •ilka • lew "«r» 
tbat iWf km >trrr»d mt : bat 
M lW* baa ae britrr know*. m<1 ikair it- 
•I ««W tffrrri«l#il. ik»» w>. •• 
ba oot»ii|ir» 4 aiwoet m a* 
tbe pear. TWt an lr« parurwtar a* to 
iba *oii than tbe par. r°" H*'u M twod»- 
ly. omipi bat l«»tW ■»»* apoaa iW a or- 
rut baak »nd bear ibroe to hi iImn of 
larf* aad bra«ti(«l fmiC tack BmiWi 
tki*. lW« tr« ao coaiptntlj witkia iW con- 
trol 0/ tka cakitatar, tbat i( tW cmaker 
worai tlttrki tk« trw«, tbey raa rasUr bt 
J«-*:roy«d by tk* afpiicatMa ot tka wbaie 
oal aoap No* ikat ikt* pr« ta ao daacrac- 
li»* to ocrkarri tree*. tka bwok apfve* aap- 
|>1» tb»tf fUi». ar<l tW uat p>aaii. w 
•trJ artfc a dosca or two Iran, wilt pro 
data ararlj Ikt aaaa qaaai4« a* a aland 
ard. aa! aarb Uigar and mora b«aa:ihl 
(rail. [Il»aay • Utfuma. 
M«kua«a Htaa In a Tk*a >a -timm a 
IroabUtaar il.aoalrr It ian*U|ioa« aad 
I tab la to raa ikruagk ike •bat* bre-1 J aot 
imatoii. It mIm at a iffeariara (sar* tra> 
• jaaatHr aK>ut tba kead of tke animal, baft 
tximik to otkr part* af tka body. c«uwa| 
am k anr>v < atx-o to Mock as 1 gumg it a 
»an anatfbtly tppcaraaca Tk; diaeaa* ia 
mi eaaiiy rarad. by aiBflwf aalpkar wick 
oil or lard. an J apfdrific tbe aiiatur* to tbe 
iliwuol porta. Sulfbar «• a aoaaraagn 
taordv for naay diwtM of tbe akia, aad 
ia aaed lataraaliy witb Mnaa by aaat 
Mo«k bmo lor pwantf tka baaiU* and 
fir*** ot 3ooratK aaiaaal* W kra u»e«? ftar 
ikia parpaia it ia faulted ia aaaa'l ]iinti 
t*ra o*fk aolt aad ia readily Lakrn ia tk<a 
way. Aaaoala kept np<a dry food fur an 
■ofi'bi of lb* roar arr aora liable ta raa 
tract Jiwura ibaa wbiW at paatur*. taJ 
aalpbar lad ia tb» way aug£e«tod. •rraoa aa 
■ aipictant parpoar ia porifjjnf tka blood 
aa<i ia pro* ,»u»«g kealtb.. 
[I'uca Herald 
IV. XOT I'tkTCRt TUB I»r* 
At Iroaa. do Oot ailoo J <raf <-«l:W to aol 
ib#a ilon (low. or tm »..J Wa*« a poor 
mid «d" (t«m Mtt mr K»rd mr ro*i 
taroipa. »o«nl »«*. niTot top 
•txl ranoti. »f »o«r ptfUrN ar* abort. or 
• brtWf tbr* trr or Ml; bot iptrt iW 
wr unit prraii iW booc of lb* ml- 
U ■■!>> to be rttra off Jutt before 
br»»» n>«, to Oreoa tbr at redo w* «iJi Jm> 
puandi to >W »<r* of •vprfpiiMpkttf. Mil 
rd •Hk f.-mt Uum it* of Mrk, pttl. 
iMtfc » rump. rUrratl d««t or 1—■ ; iki 
• ill pof to*. 
" 
ioor ikirty. wmm mtj, 
ar>4 ■ it «s feaedrrd foM.** prat o««iaf 
•«a*oo. It »» f»r bettor to bk>* ooij &ra 
»> rr» wbere row ft t tbrre too* of (ru« to 
tbr »rr*. tbaa to mom tiftewa arm. ratuof 
but om Uw ul ((^m cok. or Uirtt ami 
t«cra|iu| lot UJ * too of fear to tba acre 
{I icUa|« 
A llavtOKKU OrUiTtUX Wr wit- 
nrMrtl to oprrali.Hi in oar brnrr* a fra 
mora iMrr tbot wool l it«|^r our brltof 
obontd w> ban b»-erd it fr. m uthtn. A 
bra • u Kf» Bo|imf about tbr } ard for 
aevrral Ia« • «nb ber crvpraurm -at'» en- 
larged fro* a aU>f>f«ge of tbo lorrf p»» 
•tfr. A aeraool girl to tbo f*m It. l.k< 
war bold la^oa, A trna.rrd an 
ripvriMont SW raugitt tbo b*-« ooo o> »ro- 
tag boforo tbo root of tbo fa»ilj am op. 
cut -pen tU crop ouk a pair of »u*or». 
it of ni CB«H>r»U. »i*M oat (V. 
crop. •> mr J it »p lO'l let her go Mm f C 
•rll, Md far aigkt »« Im«, >• *0(1 r»»- 
uiog abwot lit pfTBuari Oa relating omr 
•t>rr to a oeigV >r. we were brought <!■ •»» 
b« W.» relat.ng an aiMolwt* of k- We oki. k 
1 >•( b* r crop onrtU, wJ a »r» om tr<9 
out >n its pia<« W c coaUia't Uli»ff ika' 
[Mai>«« Far«<r, 
SofWI* H V r*t |»4 fofMMNt. if 
im «itbUi kt«t iourI ktrwi get rWan 
liabtd a»v l Kiaad (.* »»rr to bw»d 
friin r« otWr ikn pefffrtly n—I t' mat* 
m U>tk iKlrt TVr arwroal* jo« Ut»4 
fr is ibobld act ooN bo w«n i ttw-««r|tr(. 
but b* h< 01 » imj aii« irtsW Ri*|(«<ir«. 
•fatit*. fwb a fr* ar t aa»j other 
troulW* about arc ,a<te a* irvuai^ 
•ible to tbr >»f a< I be rolnr of |W 
ka»». or ai>f otl»' trait, ritker goal or b%4. 
W b»« 'arpMrt full? <u«*pr»k«»4 afl r»- 
aliff »bo irpetai >e of i»Wrti»f iW beat 
vnaak for breodere of all kia<ia of fano 
•t. h it>»rr»a writ I ben ka*e »|. 
Hfttd a loog «»ri(|f ahead of what we have 
aooa [Maine Fanaer 
Xt*' Ta have a topple of tkrae 
•*4e*trwt«ble to boat or fmm tof< 
•<*«•» t*« »• *004 tbe«a. tfcroogk a* 
Mai! aa apertore a* |e^o»bW, *n «p 
o»tb oatre to li* rownOan of t om 
10m* pilwriwl plarter fi'l «p tb« *beT» 
brimtim| Ml whea cber bo*4oo».|. 
if jot Hkoooo t« |ire| tkna too o.tl ftrl 
ik»o forfeit an4 if yom think »ow Hrab 
•oar o ft bo fartHttoa ibnt ml«f, a link 
aanatn. »iaeJ m will rrn-Ur ibo tU.ir.oo 
porfoct. 
W*«t« o« f«m» A Mlmbtr 
ko« «trt« cu U rttdil; rraoifd *k>i 
rtu<m Mwr or poto»t> Fito crot# »ofih 
>f niWr l«n«r r«u«i.. or rt««lK of fotao 
«ti| fk4c K«#f Um r i«»i ic 1a i v«J 
mk- a HM-k "f it. t» Um »H *ilk *MTr 
ur ipiulf, r*b it «• lW vtrti T» 
nf lkr*« wdl It* mt 
•rHoi oi>k tW taoofk ol (uk or it «iU 
-•* too 4*of» *o<i Otakr • tort 
[X if Tnwr. 
M -Ik mi b« k*p< br iMVtOf it «*• 
***tlj m tito i^oaoo^o of frwfc viur In 
• mtik rmnm pro*»4o4 o-ck tmbt. $m wfcvrfc 
'W »»i»r m c iv>2»<1 l«Mt • 4av. * !k wi U 
»»wt 1* •o-ifftj. rtm bt I gbtniof 
OaVaB*. ••■—At • C—ft '■* hrt'W Md a 
ton, ••■kia aa4 (m Ci■■»< ml 
■Wt|ir4T»«4*i^«ir I l> !««• 
On pama-a af C«M> P. Hrk%l, itaar4.aa M ■ H-«ki 0>U «f I'ww, m 1 — ■» pniiM ,yn< 
Nf W »a »m M arN (*4 faaaa I raal t«*t« W» 
!o«|<a| aa aarf m4 la 4» *a«MI af fTJ M aa 
U«<M«(MV «4k t.c »aaa 
lV4»rW,tUii|« P»'"!■ "»i |i»» Mt<l> 
iM><nlr •* Jk*rtwaaf ar«f) (flkitar- 
4ff i«W M iiakM I •»»*• *»*iaal« ii IW 
|W»..<rn. •• P«m, ikaMk«i 
aaaa »f p»*r at > t rmttmlm f—f' I W 
M<J I'mMi. «a Ik* ifc.r^ T — —»■» *4 1 •« 
Mil, alia* •< lb* (U( k «• Ikt• aal 
Aw if aa» tk»* ka »a « ik* ■■■■ 
•k»lM Ml "• aaa. 
r. w w M>nnrKT. i*4C*. 
4 l|r»»'*p( W1M # 1 M i# ■ a. H r| alar. 
OlV«ll>. ••—Ii a >f fnt«i» k»ll i' 
Ftrx !• i*( W iV* )'«■•(v «/()«iar4. aa lW 
ikarai TWAi .f M.» « l» t<«. 
0> V» pr Ow af NmH If *. iW tiM «f I>«'-• t fWa.'k 0* al mtmmr Ww» -rf Wa 
V IWW Ul* mi R«il«i b r» »■■<. prai »af tar 
lanaaaa « a»li ■*>' i«i> Wki«x»f It aa.-* «*r4( 
•• •• <» 
(m aaaaa 
Or<in4.Tk»l iW aaid mi |WtMii« 
lo *11 n»m«« I«I'Xint.ki riMia| a raff W Ik • 
««i» ta W »»kliikiJ lkt« «*«4• »»cf«wt>K ia 
iW (HbrJ !«»••">' ytiwM ai Paraa. that ik*t 
Mi affaar at a P» Saia Caart in w w*u •• 
fa. .a. oa ik* ikM Twa'ai a< Wat (»ll. •• 
fM aflkt Iwk »• ik* > »i a aa »a a all a raw, 
•f aaa lk»; kitf, why ik« aiat akaaU mm k* 
|i»ai it 
r. w voopockt, jmjt* 
4 irw taai — itiaal 
j j».hours*. 
Oifai. aa — AI a* Mil ai f nkua kaM aa P»a 
•a ia4 (a* ik« Uaaal? a< IHW4, aa lk« ikari 
Taaaiai ai Ma, A l» !•«, 
> priiiiia al I Win >«Oo». lMa'4«a af Haa 
rra». kl» ai r.iahan iaaiaai 4. |«at>af (aa k- 
raaar aa apl aai nan raal aalau aa atckaafa 
Car aikaa raal aaaaaa 
I tr4an>4, Tkal Ik' aw4 PdHaaaaa fiat *a.w 
aa all paaaaaa ial*t a ilai k« caaa<af a ra^i ai ikaa 
— 4aa t» la* pukl aka I ikra* a»»4• aarraaaafali aa 
Ik* '!(.•» IVaai n>. • waaiar- raiaiaJ a»|-a*> 
aa aa aa>4 I' aaat a. ikal lk*a **9 iy|ii a» al a IVa- 
laia «* larl la »a kaM al Pana aa ika tkaa o Taaa 
dat af Maa art', al laa a liak aa aka laaaaaaa, 
aa4 aka a raaaa, af aaf ikaj ka*«. aka Ika 
aaaa aka at J aaa ha raaM 
[ \k W'HUIRI cv J-l|' 
4 Iraa r«v7 —altaaa J > llaia«,4a|>aaaa 
<>«»»••, ia — tliCaarl af Pfakaia. k*U ai 
Pana. ankia aaa (af iWCatat) af IHIaaf al 
ika Ikinf r aa a ia t a' Maf. %. I a IW. 
ON pMiaiaaaf k. F. Jarkaaaa. laaaiiiaa ai • »a M Jwfc— at Ml —ai kawa ai Mai • P 
Jarkaa W"a M kmaat irrraa | 
raaaai la ar J aa>! raaan raa raal* l< al •( la 
aaad war4a, *a» ika ac.aa ai >aM M mm adaaa.*. 
«» ^<1. Tfca T" ( «e 
*ca a a*l |»a aa aa i«lrf*>lr4. W> raaa aag • cnfi d 
it a a «4K I* k> i«t> w k a Mtrrnl • »- 
'• •• tIm !>»••»I |W*art«i priMf^ •< tn »«. iktl 
W« »»>>«' at • Fr»Wtt f« ell* b» k*44 M 
Pari* ■■ ta>4 CmMi.nU' ikirj TcHtti «4 
M •» **lt, at l»« ml Ikf rlark •• lk» hrtann, 
a*i «lka Ikr; kj»«. »>) lt» t«a« 
ifc—M a»lW|taai»<. 
r. W WOODBI RT.JUc 
4 Ir» Coy) —tllftl 
I.I. HnM" 
I »•*«*«». aa — AI a taaal *1 Fokaw fcaM a< 
r«r«. a l» • a* I w» it* 4'aaaaa -* 
mm ik> %t Ta*a>laa aai Nw A I* I *a4. 
Rl~.ll I % \ |i HOWE I .w al iW lw< 4 
aid *aJ ti«lia»«> 4 Ja>^ I* II a», lata ai 
Ww it. aa aa* 1 I.«m« « a a aa I. ka»a| paa aa at- 
ast k.a iagl arr «« •< ai«nmf»'iaa ai lk« aaula 
al aa*4 jafaa aaal laf akaaan 
IWikaaa <.«>at I !»»>« | oa-a.r* trail 
|»» aa aataa ata I Iw caaa.l a iyi alltawjn 
la ha f' *'■ fea<! ikr>* a»*ka aai'»aan»4% 
a ik« I la lax 4 llaaarrai a waafaftt ^natW ai 
!*«<«. • • »aU Ca aai * llaaa ibti aai aft"' a I a 
l'''*«U ("»H la W k>U al Ca'aa -a Ilka (feaad 
1 aa alia al M<> aaal. al Iraa'rlwk •• ik' for*, 
auaa aai aSaa raaa* il aai ikM kala.ak) U« 
a aa akaaU aa* U ab*^ 
k. *k M.I. >imi K> Ja4fa 
4 I'M raff —allaaa J Ik Hulai. Katiaaat 
I ll.'lk.aa — %l a Caarl af f r. 'al» kfU at fw 
aa. atlkia a a-* Cat fka faaafi «f lltlatJ, «a 
Ik* tl T»a«a< al «ar * H l<4» 
0^1 lk» r»l.i.ia "< (kaat T«lkak*« a/ rk'Wpa aa ikt ("aaah all tH a, at al> ka' 
Haa.a H*4» S««k. ai<a.a» raw al Ikr aataia al 
F.ta«#4 I. tkaf —■* kat# at Kr>akiai| .aa tW Caaa- 
r» allhlirl 4a.a»»l. aw< la rt^xaartkl aaal la- 
» mm 4 ka apll at p*>aata aala aai raaaa a aft tka 
'■fki ink aai aata n al a* a*l <m f»itaia i*al aa 
taia, aa. a at al aa Ik* Mat ■•> Ka«#- « aa aaU la 
al I'raakka (aad partaa-aaWr » .traar 1*1 aaa aaal 
(aiaaaa) Ikal aaal IWpal kal al tka raaa al ka 
Iwaatt kt a irtaa al a Wa» aa*J art .4 aa alaikit- 
lf»h» al ilka raM» al Ikatal Wafeaw* laraaaa<. 
•|1 M IW»*I »>4 ■. 
Oi4»i «4. ifca »•>: po.UMtri §"* »>m 
• a «ll ^ ^ ia lah n>'>< if r«aia| « ml 
Iknr |rirf»a *«k tk>• «tir> lW*>«, U lv 
aWri ifcrp# mwmkm —i <a W» 
IV■ «i«t • 1 ■!>■! — .•»ni»4 at I'm i.tkat rktf 
au< af^ar « a -W' I'a ar« l« V M4 at far- 
a. ia aarfC.-aaii, h iW 'kirj Taratai ml M.» 
Mti. at t*a »f Ik# rl«k • a tW (•r»aw«, aaH 
akfa « aaaa. rf aa« U«« katf.akt ! W >jM akaaii 
1 
r. vr wooihii Rf ja'it 
t X'ropl —4>l»*l J H. H"l*l 
Ota k». •a —It a Caai ml M4 at 
f*a' •• * nk>i aa.< to* it* <<«an mt OtAuad. mm 
•k>itT.»a«M«<*a> .« I* Mt. 
1'tH I -m-m — --aaaa ^y»aia4 to aat Ml D»a 1 Itlilll »•»' aa«a» il AIbm TMfM Lata 
•' Waihal JfrMorf, u iW a «l>a W <•>') ifc 'a a ixi. 
k<« M marW ik« aa»*M la lk«■ racaaM. 
•a to ik> fiat an «4ra lafi k«i at I iWrf 
ll aaa ar4ara4. ikal a a >4 krm g"m ao< >'• I* 
all H«f«aaa iM>i«il»4)a raaaiag a raM r% a 
»'4»« la W mMmWi! ikiar a»»ka imr» a *4* M 
lbtO«lw«l |l*»ar(i pr .ata4 a* Farta Ifcai >Ua, 
a>< tofMf a« lfr«laiffaaftl*W kaMMTani 
it aa>i foaaii, aa ilka S»l T — m4m» mt Haa 
ail allaa a*rlvk ia lka lattaaaaaai ak«a r*aa 
if*at lka« k<!«. aki ik' >aa« akaaM aal la 
alkiaiJ 
K W »T Ja4«a 
klraaraff—aiaaal J * M«an. kf>atr< 
J3JLl.Sr 
To P*ou1m la Health. 
I l« |x*W fktaviaa mmd Aarfaaa. >1 7 Ka. I 4traM HnWI. BnW.a. aa > ■ aa alia a 4aaH W» 
a ■ ilaraaa antral la lk> fa aa W aiaaa rra- 
kifiai IVn, rata /liaa.|ln(aataaa, aa4 vkrf 
^ kiafira1 fariylW. aarf Ipa-'a iafer< faa>aa 
aaaai >a a fan taa <ta?a J* -aaa' «♦•*» 'anaa aa 
lk> aaa aata ml 11 itlaaal ikti aaaa 4a<■ ««» 
iat|ika ii» iiaW at Ira «, a- d IM * ffclW pat aaa 
aaaa raaaraa pat Ml kaa^k. 
fV (l<a baa aw 4 -aM k*4 |'»aia» #t^aftrara 
aa ilka < aaa a# 4-aaaa< a ml aaaaaa Ikta aaa a<ka* 
I kaaaaaa aa Baaiaa 
Hm ,mt — • •• "«J 
• i» >u< >■ •-> »' 
I** It I«t.>.kat << «kk^ 
•hmw •« mm «4*r *» far tM r»» W 
»■«» * m»i »»* V mm! < < »>»•«!« 
»<*»■ ». —p ii •• ik* 
I —A" Ml#r« <■■■> #<>••••• 
* • Mb l ••• •«< * 
* • • ■ •• • r • 
fc*-. 4» • ». 1 «t 
\,rTl't •» frn mm mm4 mm- pmrmt mm •" 
-y ■ Cr ik I Hm 
*•. W* WA *i M *M V ».|. aat «• 
»<* — J »fc*'W ••>«•»»•», Ml lk*1 I 
p< M #kl« k*f rn '»»»iMf 
nmx l n%w»io. 
«. Apr.t t. »«■•. 
\"rr»« * .. W ( ... •, !, r •» I *Rm* fcaa k* •» • I l»w ■'. ■ itWr 
•VI ^rt—I— Tk» |« H Mii.l fmtmm« 
WWi^ ■» *«■> mm my «*■««.<• I >k«H * 
•» Mb mt Mr rinnf 
r i oi.t.i44 
Hmrwrnf. A*r>i l*k l«M 
For Sale. 
I u | *1 r r0 qn tf P,#r« •• F •# «Rt1 I ™ Qi||, m »i ■— »•" > ■ ■■ -C fe» 
afeM f * «••*«» If |C> 
*■»".•> «-k If. I* tf» 
€»%»«»•». it • r««i «<i w WM«< r«r- 
aa. aitkia aad la lb* 1' ■ ■«» al aa iW 
• bard T««U< «l Mar * »» l«*b 
p lk- (• ■<a ad II a<«ui'>l« 
f «• ito om a* FJmn |t>«i U* -J %«•» « i 
* MfJ. priiM>4 W Im—i to aat awl iaaaa f *fe 
iW l»ai MIU> ad M.J ■ la aa 11 I (a# 4k* f't ad 
Vtoa m4 aar a.la aa.t ri»n>. 
«»rAaraU. I bat aba Mad r*tr «Mf f a«a M«* to 
all fMtoaM kj «Ma<a| • iafj al I k >a 
«4»f to ha y«Wnt»4, l>rn a-ala Mr^rai * »H 
Mi lk( OiCarJ lka^<fat, pria«rd ai Pox.tkai 
I to* Ml iffMt •■ a Crakato < «wl to W WU •< 
ra»aa. la Mail I'.aai*, aa lit Vi T —■ jay UM<< 
■»»'. •« Ira ad I to clnrk 1a Ur (aaraaM, 
a»l *b» a raaa* I# aa* |W« katr, ak« Ikr 
t5—- tkaalj *al U (bard 
»: w woonm it Jm<t. 
4l»tr>a>< «»»«>: j A Halt*. Kfiotr. 
Ai a CMrirfPr>4i«lr to!«? »' Tar 
•a, a>" bta a ad taf I to l'i aai a I "»lai 4, •• I to 
lA'rd Taaada* al Mm A l» J to- 
O* ilka prUaaa mt I' C. laJrraa.liMr .<a« aaf t'yraa t. I'aAk al Immi wa raa. |*"»«*l 
tat to raaa rm iavral a rra laaa aaaan a# praaai I 
| rifn ri% ia ito (■'kur al a lata tor I to toartl 
ad aaad mW. 
'Miiail. thai to mm CrlalaKi | ir M- 
larr la all yrra «• lair'tMrd to iaaaaa| a raft 
a/ika• «t4a l» to yak: .abad ikrrr arrka aaa aaa 
aa*ri« aa (toUklrral l^aaaaral a aa a ayafal ffiM- 
ad aa Car ia <a autl'-aaan tlatlkat aa< apiaaaa 
al • Parteir < raari ia to to id aa fata aa 1 to &i 
Taaadaa al Ma* aril al aa • <HKi .alba laa* 
■aaa. aad akra taaar ifiat Itof ba*r,*«k} (ba 
asaaa ab««ld an W a IU. ard. 
C. M W«M>|t|tKT.IW|r. 
A liar cu^t — alirai ■ 
J M N <>• I a ffrfarrr. 
Ihfatk, a*.— AI • I'watt al PnAaW kdd al 
r»r«a. a <b<a aaad to* I to l'a«al a ml I'l'ard, 
aa I to tbard Tarada- -l Mat A t» l«M. 
<V 
> PMxaaa al 11 W Rtorto d. adaaaaalr* 
W kar d I to MWr ad Haa.aaa a W llatral W la 
at Carta ■<! a a al. pm -aa^ l« !«*aa ka all a ad 
fan al to aval aa aar a bar\ aaad 4ranaad 
■ aaad aa IHlard (aaaii a* to laa* al Aaa dr. 
raaa. la Ito paaakrai af daka aad arakalal 
rbai|i a 
Ibdiaa .1. T bat • to aaad fa ii.aa |>rr aatira 
la al paaaa ■ aaa a aaa I. to raaaiag a aayj a# 'baa 
wdrt ka to yiHiAnl ibaaa aaaba aaara aaiaaH 
aa aba Uktod t*»a aa at. pa aa* mi Caraa. kba) 
to a aaa ay a ar al a r Ibai' Caarl kaa to Irld 
al ^araa. aa aaaJ • a. a aaa. aa to Al Taradki al 
Maa atl, a* laa al I to kar b aa ■ to liraa aa. 
aadrtoa raa ■ •' aaa • toy baa a all a to aaa* 
lb aal I mm* to fr*at«-l 
I. M Hin PKI RVJ.I«r 
A trarr.ua ai iraa J J ll«aaa. Rr|»ar*. 
<»!»>••► •• —*1 ■ r«Nl mf I* k*WI • 
r»<» «>lk« aaJ b( 1 .a«< md cKUil.ti 
ika tl Tw»a« *.r M.tk. A l» l«« 
■Jt Km 
w<> »■•••« w 
k lk* MMiOM *1 •• » t*»l 
hr tW to* pii» ai Mat; 
Otima*. TWt IW a.a4 I'w n-wt (if* M>* •• 
•It p*aa»aa «l»ri M> l, Wi i»pm| a *1 ik« 
■>4ff to k* p*^' liakaml >k»* aa*4a — »»* *■'« M 
Ik* * Kiwi !■*»<• al I |«^*l i<aaaaai at !*«• ■ ikl 
ik*» M) m a I*' Aai* ( aari %m W krU a' 
I »• >a m C* —i. aa ika lk>'4 Ta' * <« • *t 
Mil ■>«■, a* l*a a(lW Wk aa aha * ■ ■. 
of*I »fca na«* ai a-a ik*a ka*« ak* Ik* Mar 
afc a* W fMI I 
r Mr. w« M>oiti rv Ja4t» 
A I raa raft —a< 
J )• M •••. f'n*". 
Ih»»ii>, ii —Ala Cm>t J TiJmi* k*U aa 
r«'i. *<«>|> at ! If III I '*«•)• M MiW,aa 
ikt BJ Tarawa. v( Ma' % I» l*«, 
| X W ^MrfM •/ Ratar* Rrwt. «^*a a^K>- f tmd Bfari hia d \ ~r-m • a M aa*0 t'aaal* I* 
■a*aa, pOTayaag «-w aa aHaa i»» «ai ai ikr yanai ■ 
a' mala al fen Ma feni a' 
<Vitaa».l. Tkai ikr M.at r« ai » | 
.«■» l« al' f' 'a* ii a iU'r^r-l. l> r*aria| a «fei • I 
•>*« ir fc* p«M afer 'fcr* aaifea ««r»aaif» 
Ife N ikr lw> 'a fermi 1 a fa*<a. War 
Iferi Ml a^^aar a* a f• *«»«» l'»a»1 I* W k*U a* 
facta M aaii I »aaa*». aa iW ikai Tari ■« 
■rtl al «a ai ika f-xl a ika litaa aa. aai akra 
naaaa, .i a a ik>< kai*. a h J lk« «aW »k *,i 
ka |raat*J 
r. « uiMiimi iiv./wi' 
A IPWfaf*—Alml J I* H l(a. kr|iawf 
tBNM .««-%■ a I'aan U frakala k~U .1 
Taaia, ai'kn Mj la ika ■ aall «(Utla(4 
aa Ifer 14 rvarfa* 4 I D l<a« 
AM Ar pwxaai kaa N f I. »**y i. a>4 -a *4 
*' — * l«»tyi klral Aa< *»' •» aa. a .aa 
I* k ***■<. praaiaf » < aa »1-*aai aa *4 ika 
|V«aaaal ral a» *4 k»i tat* kaafeaad. 
• lr4r<*4.Tkal • k« aaa.: fwa a* f •**a*4>r*la 
• '1 K**a -a a •*:•• *al*4 I « laaiif a "**? *4 ika 
Ik ia atal-rta W feAliaka t tkraa arrt *aa« a • • aa- 
If.ia Ik* • »%fc.r4 111 al a pay |a*iai*4 ta f ar- 
ia Ika' Ik** •*« a| |>aai (la 11 * air Coal la W 
ka al faraa.aa aa... C»«ala,aa ika ika*«lTaaa- 
<a> »t M.i a* a I al I aa Itkr il l ta ikr t.r* 
tan, aad akra raaar .if aaaakri ka«* a k • I Ma 
aaaar aka. -a a4 k* ( ta- 
t. » * 'Hill HI KV Jmif. k irw r«pj-«Tim 
J. 
'►»r•»•».#». A < C*tfl *i ri*L«i« k«h at 
!*■*•«. a'lkit 1*4 Ik'l Malt >1 
w fc» V r ■» »■*■« •< M«' 4 |» 1H4 
Dl»Urt li WllMK UMMMbi 
I • «ia 'J w i»..a w a fc»* Ut» at r»H. I. •> 
* i" *'nx, fca> af f • ■»aa» 4 kit 11 aa4 
*■■1 »'C»»H wt M iW r<«ai> ml 
«*«r»* Car athi ■ 
ii uro^. Tlii ik« Mil |ii« viva 
!• all p»ra»*a a«*rrata«f ♦ j riM >( a » «p« •' »ka 
ii<Wf ka >«W4lklf« aiat* nf r» t*K 
• a ikf Htixi a w f if»l Mr^ 
f ir>a, :k«( lk«> *a; •■ * fli'haW I «> 
la t* k*M ai •»'«. • • aa*4 I mmi. aa iha U 
Ta»»l»y a# M •• aasl, ai t»a «4 4« rWk •• iW 
I •"«aa«. a»l «Wa r*a» rf aa« lfe*« kaia, abt iba uar ikvalJ tat ha • 
I M •IMIIIRI RV .i,^. A caa <afi—«um J it M">»>. fctgmH 
Olr*«a, •• — »t a l'aaiia( f lafcwa WVI ai T*- 
■a, a.ifc 'a tal It iW I «•••« • • »* «4, aa 
»l T«ml^ •« * l» I"** 
\1 II4IIVH Mill|)(Rl> » .«.i f r <V» 
Wat el laiaoiam * 
U*aafH*'fc#l. ia »a>-i I na« <mm I. k*lw| 
pr*w#wf kia |af a*>) M ii a«al <4 •■ha.aiat'a 
laa a# >W aMata af aa*4 ii '■«■ I t.r libata* 
Uki*f*4 1 bat it* aaiJ tt»>aiar (■»» aa- 
i«« k> a» y>r»>aa miraaM Wy aaa.»| a r«fl at 
ik a <t4m i'i W pa' aMikm a»»ka ia»a»a.»»- 
«l «a IW Othit lib —n«l pr ia«»4 at ta'a, da< 
• k* f aa> «if'ai ai a fivbai » —• ia k> at 
rar*a a aa t I a«M|, mm lb# M Taraia• ml Vai 
•>ti, a l*a at ik> thck »a A* laaaai a. aa4 akaa 
I it aay ik'1 kali, all ika aaw afcaal^ aat 
E. w. w«»nn*r*Y V|. 
J 5 llaia*. Ktfiaift. 
■ t>. 9941 ■ r««fi d f > at 
r*M, •> II* lW l*t |W rMati *1 
<■ik* ifcir J I *1 A I' I***. 
/ k ^ ifca p»i -m t* W W H «<»«>«. • 
'/1 mhc «i ik* »•••«» i H'»« o »i» ••• 
fttkiia tlwutf 4wmmI, paa% >«| <•» hr»»»« 
M Hi «*4 «»«» >■ ■' aa«a>a af M«4 <»»»■«» ia 
>W l> W •• *1 M » ■' if»t, '•» 
•W arf 4■*■!« a *4 ■>! «■■— * rki f-« 
1 tal lk« r<i4Man (•*< »•<■(* 
fl' f n —> nwi imi ii kfr*«(*c • f"ff 4 
|M 1*4 -f4»f (atop* i«*<l ifefr* »»H« Win 
i.f»S '■ lb* 1 >«!»>< .a 
farrf, IM' • paraaaa at#>aata t ••• tttfWa* 
•fca tka r»• • ) a* Mat »"*l. •• l»« • that 
• • 'k' I t»n> a a • f »»rl a# f i<J«ta l' «a H •« 
M>* at Pa'.«, a*4 «k»af»ia», n Mt, akt 
ift* !»■■»< aal kt araa«-4. 
K W WUHMiHT.^n 
4 j— 
I. f* 11*11). • 
Notice. 
Tiff —a*. c« ft rW % *aa< «. at) f~» fa >a*aara • »»• k«w '•» a< k>4, •>. t~ 
•< |l#a^a • Tflu '«»**>* < rati f i' af» IW t<|i 4 1«» arti •• laaa'r1 -k 
r * tk» parpa»aa I >4ia| ik* a«^a»«n aAw* la »V »wam !»•», a *4 ka M>«*1 at <abM l*n** *W dm r laa tota** 
at aa«f *■ ti -f 
J'»M> •Hir«<Rail.lta««>. 
1««a«,A|4 «>k 
It 
Ta »W C—n mt C,mn ,ih im aaw i* k> 
k m* Pmw, ••ika aaal W lk* I' M) «* 
-a ii< •»»•»!Ik af V-a ail ■> A D 
l*M. k> >4p**nH4 <4 IW ii»U« >"• •( 
aaa • ( awl. k*V mm Ik* ka a* T*«4| a* 
* l» I<%!, l*» ■-* at<-u 
»>i-nin u\ nfnw,4» —*■■■«. 
1 N'«fk'M tai luv Hifc 1 — >a- 
W Hm— im4I«wi *4 lKkar4.«ka« 
—« ■■■»« *a >Uw |H«im la lit VW<*m a/ 
H<1«. «aa. « »■» ai^kaa k*a«. * |i t«M. 
!»*a»*f fc» lk* hiMM U • Im* an, *-a>ag 
a ik» «*»f S •-*»• «f ifea >««J. W «f fcaa ik» 
fc in* M Jar.> M 41 M a a I lt»raa M ika t Ml» 
w« xwy4 k< l»aa» H <ai> — taaaaag 
■War* »W< bW J IW Win »' lk* I a a* r»'»« 
TV*'* J- «• " •^•A.l*a*l Na^^t 
a»i *»«•••» >**** — » • n<W, 
b>»h UW raa »•' ■■ *» H <*• —AaAaiaaia «a 
FWa*m Mi I' a«*'f WWaa I". U..| aaif iWa 
V• -aa Mrraa <• raV ■* ^wt a* aa>J 
flaamwa Kai4 na4 «a> (» W-l toll h I if— 
■ ■.*ali ^■■niI H -«|U «'» lifc kn Nf 
k, ana axa-b^, I* 4 »U»» 'W * a la lW 
»nfc, aa4 lW faUr |» ****** JW*4 mhH 
■M tf*4. atM ka< ■■( | f«a anina aatanaai iW.f 
«MMMa,«Hl f nai | lW »■*. anaa <4ataa« ika 
Uaat faanal M ll a— aa aa»l >■*■ a. —4 M Ik* 
raa* Ufcf aa a. .4 I *k*ai- 
pkaraa aa aaa4 'aai aaH >a >kf »<ram a* II* aa* 4 
•aaa aaa p*a*a4 lav. akirk atj aalna.naiM- 
ra a aaBfliaa a( Ika I a; I aaa. W* »-4 
(Ha*t at ikr NB<t arar laak Maa. waia/ 
VmiI # WfT*. •. I aa< • <■ if Aa M «4 
aaa.: Huti tk»ara a ra4a la a alak* tkaaa*» 
Naatk 71 *fiaa a l^al IT *a.!a la a I aa lk IM* 
Ifcaaiaa ,\«lk IT af<«a taa« Ja Ma la lk* kar 
I rtaaaa lk* aai■* Haa^kl a*J MiliaW T"k a aa 
Ika at* \a*1 k M <H'a«a Kaal Ik m4> la a aaaka 
ikiai >*nk 77 i'«|iaaa I aai 10 nk la a aak* 
ikaa*a % «tk Ik *r"* taa< Casta «a • aak* 
iWaa .Xartk 19 *a|r»ia Kmm* *J rmdm aa lk* ap- 
pa« lav knaaaa II ^ka— aa4 Tkaaba j ika a*» 
\.«lk IT *(•«*• I aaa n nakM aa a^a >k*ara 
> «tk IS •ar>«* l«aa /» 4a In aka ■ ■■*■ I—* 
»-*ak n ar.*. I mm l« 
ma a* a fak at aaaaaa, ikaara > «lk W iafaaa 
EaMWMi M a Waf. ika an \arik 24 4*- 
(•a»a I »• 14 aaJa ka • ka lia*. »kaa*a \arlk S 
»|"«a Wraa 14 4a a ka Naa. ikia a %a*lk 
14 wag-raa I aa* Ik • aia taa « aaak* IIaar» >.^«k 
15 ■><•»•* Wm It m'a I* t* i*va; ik*ia 
>"»'k IS .l»|'»*a I aa* a na4a (alia l*a* I Waa 
^ *lk 41 »|>aaa t a« JVi 4a aaataa, lk*at* 
V«»k 1 4^aa*a taa* IS aala a a ka l>aa lk»- -a 
> alk SI 4»f**aa ta*< IS raarfa la a *|>**r* «**• 
'ka*ra Virlk IS <4*gaa*a >«a S5 aala la aa aafk 
■ kaaara N«ik • V).aaa Dk'*ol I* r-ata la aa mm 
(k ll» aaa Sank U ■ a^a laa Waal Sa rata «a I' 
•aaa. T ka 4aaa .W4 aka ak> aa4JW a* >ka 
k |kaai,aai Ika kafkaaa ka ka laa **4* aa4a; 
aa) 4 4 a a 111 aka ir kaa4a. aa l*a Aaa* a* lka>k« 
kak .A.I* l<*4 aaaka a~4 »W aak lk* Maa 
<b*k a# aaal Baraa a araftaa aaaara a/ Ik*»* fa*. 
r**4 a«( aa aa raai a4. ra«aaaaa| ak* Iaaa4a aa! 
> >aaaaa«taa 4 Ik* aaa I • .aa aaa aai ( ■* 
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